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P r o e m i  u m .
Sicuri òmnis, quam contemplari nobis licet, natura, varia conti­net, artificiofiflìma, miranda et ob vtiìitatem, qua fefe nobis commendant, omni noflra attentione digniffima , ita praeferri m de 
minerali atque vegetabili fic diclo regno hoc dici meretur, quip- 
pe quae plurima corpora, nobis vtilidima exhibent., Omitto ta­
men hic mineralia et potius ad vegetabilia me folummodo conuer- 
to. Quatnuis enim mineralia nec fpernenda, nec omittenda funt, mul­
ta potius, quibus nullo paolo carere poiTumus, extant, et varia mi­
neralia ad varios morbos tollendas in vfum vocari debent ; attamen 
praeprimis in praefenti ad vegetabilia mihi efl refpiciendum, quippe 
ex quibus plurima depromimus medicamenta,
Etiamfi autem hoc regnum non magis ac minerale a venenis eft 
liberum; noiiro tamen tempore multa, antea non folum fpreta, ve* 
rum etiam^pro venenis abfolute habita, a celeberrimis Medicis tali 
felici euentu funt ad vfum medicum accommodata, vt nunc optimo 
cum fructu in variis morbis, vel diriffimis, propinari queant. Nimis 
amplus eifern et a fcopo meo prorfus aberrarem, fi omnia, quae huc 
pertinent, indicare vellem; id quod eo minus neceifarium videtur, 
quo magis haec omnia fatis funt cognita interque omnes conflant me­
dicos. Sed vero non folum plantae venenatae vfu medico pollere pos- 
funt, fed et multae, quarum virtutes antea erant vel non fatis, vel 
prorfus non cognitae, neque rite disquifitae, eiusmodi vim poifident.
Vnarn folummodo, de qua nunc vnice mihi erit fermo, nominafle 
liceat, fic di dum nempe Phellandrium aquaticum; quod quidem permul­
tos ante annos tanquam medicamentum laudibus efferebatur maximis, 
pofiea autem iterum negligebatur, imo fere, vt fufpecla quodammo­
do planta, et equis faltem nociua habebatur. Haec eadem planta 
nofiro nunc tempore rurfus disquifita et magna cum vtilitate in variis
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morbis, praecipue ia phthiß adbibita, mihi nunc erit defcribenda ia­
que eius virtutes, altius, quantum fieri poteft penetrandum. Ne vero 
huius libelli acadetnici fines transgrediar, atque vt tempori et plagel­
lis his inferutajn, amplius praefamen non addam, fed potius rem 
ipfam nunc aggrediar. $· r.
D e  P b e l l a n d r i i  E t y m o l o g i a .
Antequam hifioriam naturalem huius plantae, de qua animus milii 
efl in hoc libello fcribendi, et quae quidem Phellandrium aquaticum  
dicitur, pertradlare poffum, 'etymologiam breuem ei praemittere mihi 
liceat. Nomen autem ex lingua graeca et quidem vel a (pri&suw, a) 
quia more fuberis fluitat atque d v ^ ß c  facti, quoniam robur virile aflu- 
init, vel a φ έ?Κ ος, b) id efl fuber, quod planta tota ac inprimis cau­
lis porofa atquè fpongiofa in modum fuberis deprehenditur , et ab 
α ν^ ξ ο ν , cauitate fiue cauernula, aquam pluuialem ex flilbcidiis exci­
piente , quia tota fubflantia huius plantae cauernofa ac tubularis efl, 
mihi ortum fuum ducere videtur.
Planta haec in regionibus omnibus certe totius Europae indige­
na, Germanis et quidem in ditione Saxouiac inferioris praecipue vulgo 
P eerfa a t, id efl: Pferdefaam en, fuperioris autem, vt et in aliis regio­
nibus Germaniae VVafferfefichel,  R o ffe n ch cl, B a rzen k ra u t, Frofchpeter- 
lein etc. c) Anglis W aater Hemlock ; Francogollis Phsllandrie aquatifae, 
Focnouil d 'eau, Cigni' d ’eau; d) Italis H jppom arathro, Fim chio canalino; 
Hollandis W aater K ernel auditi
Haec nomina omnia et fynonyma huius plantae in ling ua  ger­
manica vel ab vfu vel a loco natali eius flint deducia 5 primum nempe 
haec planta praeprimis in vulneribus, ac variis laefionibus aliis exter-
a) Boerhaave Hiftor. pi. L. B. Edit, in 8· *727. P. I. p.94,
b) Linne' Philof. botan. ,ρ.ϊ-85·
c) Neuer Schauplatz der N a t u r , iter Band, p. 470.
d) Plora Liplìenfis, a Bavm garxen , p. 157.
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3nis celebrata, Feinde ad curandum proßuniim fic diluiti attienili, è) 
tulfim alia^ue mala interna equorum iam duduin adhibita ed, ideo- 
que et in libris veterinariae artis, iamiam iuperiona initio feculi, vt 
egregium medicamentum ad morbos appellatos curandos eil fufeepta.
§. IL
De PheìlandrU veterum non fatis accurate exhibitis notis
cbarafierifiicis.
Quamquam in feriptis veterum Phylleorum et Medicorum quaedam 
pianta fub Phellandrii nomine occurrit, incertum tamen eil, nuni ea 
planta h o c  n o m i n e  i i i f i g n i t a  fuerit, q u a e  deinde a b  Equite d e  L i n k e '’ 
Phellandrii nomine donata eil, an alia, quae modo huic f n u i l i s  fuit? 
Etenim in feriptis Io a n . B a v h i n i  f )  et T v r n e f o r t k  Phellandrium 
D o d o n a e i  atque Apium filuefire vnam eandemque plantam effe vide­
mus ; D o d o n a e v s  g )  hoc Phellandrii vel Sii tertii nomine infignit. 
M a r t i n v s  d e  L o b e l  h) fub Cicutariae palufiris nomine figuram 
eius fidit, et pariter figuram eius Io. B a v h i n v s  i) fub Cicutariae aqua- 
ticac nomine tradit. T a b e r n a e m o n t a n v s  k) vero, Cicutae paliiflris 
fynonymum Phe/landrium D o d o n a e i  appellat. Cicuta aquatica quo­
que G e s n e r i  1)  alia planta a Phcllandrio omnino diuerfa fuiife videtur.
A m a n n o  m) autem melior cognitio harum plantarum fuiiTe 
videtur·, dicit enim: „ Phcllandrium non efl Cicuta aquatica nec Sium, 
D o d o n a e i  p. 591. fed  tantum umbellae aemula ob deficientem deferam
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e) Appai·, med. del. A. Mvrr-ay, Gotting. 1775. T. I. p. aiUt).
{)  D odonaevs  Hift. ftirpium p e m t .  d e  1 6 3 1 .  p.  5 0 1 .  et I o . B a v h i n v s  Hift- 
piant, vniv. T. III. c. 75. p. 183.
g )  l o c .  c i t .  h )  i n  O b f e r v .  f t i r p i u m ,  p .  4 2 4 .  i )  l o c .  cifc
k) in editione de 1687. Foi. p. 1171.
l)  vi d .  Io. B avhinvm  I. c. T. III. c. 27. p. 175.
m) Characi, plantar, natur., Frf. etLipf. 1685. p. 357. cf. Hort, Betts.
Ρ· 443· 444·
9vmbcllae debitam}'· A b r . R e f e l d  n) quoque Phe [lanàrio Cicutae aqua-
ticae nomen imponit. Etiam apud H e i k e r v m  o) Phellandrium fub 
Cicutae paluftris et Cicutariae aquaticae nomine inuenitur.
Audores recentiores inter fe vero, quae planta fub Phellaiidrio 
veterum fit intelligendum, nullo pado conueniunt; de bis Io. B a v- 
h i n v s  p) certiores nos facit, „ caeterum , inquiens, qualis herba Pitch  
lauàr i  um hodìè ß t s inter auBores nondum conuenit.“
Verba P l i n i i  q) ratione Phellandrii quoque confiderationem 
merentur, quae ita fe habent: „ N afcitur in palußribits, folio apii, fi­
rnen eius bibitur propter calculos, et veficae incommoda.“ Pet. T vr«
n e r v s  Cicutam aquaticam G e s n e r i  et Phellandrium P l i n i i  vnam ean- 
demque plantam effe arbitratur. Io. B a v h i n v s  r) pro Apio filueflri 
D o d o n a e i ,  et G e s n e r v s , s)  vel pro H cleofilino , id efl : Apio filveflri, 
vel et Lavere P l i n i i ,  vt ex eodem libro patet, idem habet. Verba 
Io a n . B a v h i n i  0  ex G e s n e r o  fic fonant : „fufpicari R v e l l i v m ,
Siler aquaticum herbariis dictum effe Phellandrium“ (nempe P l i n i a n v m ) .  
Quosdam Phellandrium cum Pimpinella faxifragia commutare ex L o b e « 
tio  u) confpicimus.
G v i l l  a n d i n v s  v )  f e c u n d u m  L o b e l i i  e t  B a v h i n i  conieduram 
hanc plantam Angelicam ßlueßrem  e f f e  i u d i c a t .  G e s n e r v s  χ )  quoque: 
„ Phellandrium tandem aliis ea fu ijfe  v id etu r , inquit, quam Filipendulam  
vulgus herbariorum appellare confueait.“ T a b e r n a e m o n t a n o  v )  eft
Phellandrium et R u ta  pratenfis vna eademque planta. C u m  D o d o -  
naevs ii) ^Phellandrium defcribit atque in tertiam Ipeciem S ii recipit:
n )  , i n  H o d e g o  b o t a n .  M e n i l i · ,  mètri: I m i .  p.  6 0 .
o )  in  der E in leitun g- in die B o ta n ik . p )  l o c .  c i t .
q) C. P l i n i i  fec. hift. mundi lib. 27. c. 12. p. 4 9 5 - Ed. Fol. Baiilicae 1539,
r) loc. cit. s) in Catal. piant. t)  loc. cit.
a) Aduerf. ftb-p. nov. p; 321.
v )  H i f t o r .  p l a n t a r ,  n o v .  Τ Π Ι Ι ,  I .  2 7 .  c .  7 5 .
x) C a t a l .  p i a n t .  — · — -
Xib. I. C. "Ö: ΡΓΤ47.
z) Hift. ftirp. pernt. p.591.
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„ a P l i n i o  PheUandrium, ait, nominatum videtur; pote fi autem et Sium 
illud effe, quod P s e v s i phvs  apud A t h e n a e v m  in aqua nafci affirmat, 
foliumque habere palufiri Apio fintile de quo H o m e r v s : Αμφΐ $i Αείμοο· 
νεε μχΑκκοί als èò'è aeAÌvs·
Ex iatniam allatis nunc omnibus plantis herbisque noflrum Phel. 
landrium hodiernum ac P l i n i i  omnesque plantas, quas veteres auctores 
his nominibus fynonymisque comprehendunt, inter fe maxime differ­
re fat fuperque patet. Etenim Phellandrium ab aliis pro Caro, Jib aliis 
pro Meo, et denique ab aliis pro Sefeli dauci fpecie et f.p. efi habitum.
Quocirca indagationem vberioretn intermittere atque ad deferì- 
ptionem iotanicam huius plantae me conuertere liceat.
$ ·  Ι Π ·
De Phellandrii chara&eriftich fignis.
Equitem de L inne' a) plantam hanc ad quintae claffis (Penfandria) 
Ordinem fecundum (Digynfa) et quidem ad vmbeilatas plantas retu- 
liffe, praemittendum mihi videtur; ceterum autem vmbella huius 
plantae, tam communis quam lìngula quaeuis pluribus confiat radiis j 
nullo gaqdet inuolucro vniuerfali; partiale vero inuolucrum feptem 
circiter confiat foliolis acutis b) quae eiusdem, ae gmheila. iunt lon­
gitudinis; flofculi omnes flint fructiferi atque cordati, c) arcuata alii, 
quantum, inaequalia habent petala; fiolculi vero in media vmbellae 
parte ceteris minores furit; femina funt ouata, laeuia et glabra nec 
non pifiillo perfiflente atque perianthio quinquefido coronata;^) 
Puae tantum fpecies dantur.
phelLndrmut anuatipimi foliis pinnatis e) quorum diuifiones quam 
longe a fe mulcem'dTuaricant. f) Haec planta fere in terris Europae
a) Linne ' Syft. piant, p. 286.
b) Ckan7. 1. p. 200. n .6. Liguft. Phell.
c) Boehmer n. 5°7-
d) Linne ' G en. pi. Ed. Vili, a Schrebero, Voi. I. p. 190. Gen. 485.
e) L ihn A - 'Syft. pii Γ. f. c. et Blackwel Tab.570. Schkvhr t. 71.
Ϊ )  L i n k e ' S y f te m . v e g . p a g . 2 3 6 .  S p . p l. 3 6 6 .  F l o r .  S u e c . n . 2 5 2 .  K o y .
Lugdb. xog. Vaili. Paris 159. Gouan Monfp, 145. Iacq. yind.30.
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omnibus fi Laponiam excipere volumus, vbi Linne' f») fe eam non 
vi di ile contendit, in aquis dagnantibus· et locis paludofis·, vt et prope 
lipas lacuum et foliarum lacunarumque b) creicit; atque menfe lidio et 
A n g u ß o Höret. Eil planta biennis, habetque radicem geniculatam, feu arti­
culatam, e qua, aeque ac ex inferioribus caulis articulationibus circum­
quaque multae proueniunt fibrillae longae. Caulis ere cius eil, ramo« 
fuj, ftondibus a ie inuicem multum diflantibus, tres quatuorue pe. 
des i) altus, et laepe valde crailus, fulcatus coloris flauo-viridis fplen- 
aentis atque interne cauus, externe autem geniculis praeditus, quae 
in parte inferiori eius compluribus capillamentis, indar radicis, bre­
vibus armata, in inferiori vero funt glabra. Folia furit bi - aut tri - 
pinnata babentque parua ouata foliola multipliciter incifa, glabra, 
quorum extrema inuicem fefe attingunt. Foliola petiolis carent, flue 
funt ieffilia, petiolaque communia in fuis diuifionibus angulos fcnv 
niant obtulbs, vt in planta ‘A tham anti Oreofelinum dicla.
Flores funt parui et albi; vmbellae lingulae quinque aut plu­
ribus paruis hirfutis condant petalis.
Semina deinde ouata, giabraque k) magnitudinis funt aequalis 
Foeiikuh feminibus vel Anethi maioris, angudo - fublonga’, fubfufca 
aut fubfiauo . viridia et parum profunde driata, et eum puncflulis 
conuexis, driisque verfus longitudinem ornata; fub fine autem meu- 
ils Septem bris maturitatem adipifcuntur.
Odor horum feminum eft grauis, penetrans, atque taedio- 
ius, lixiuiofus. · , ---— ■ ^
Sapori) vero leniter aromaticus, amaricans, calidus m) cum 
ido feminum Lcuiftia comparatur n) et linguam amaro - uaufeofi 
quali putridi Enfu afficit
P o l l ic h . H if t . n . 2 9 3 .  S c o p . F l .  C a r n .  n .  36. D o d . Pemt 5 9 1 .  H a li .
H ilt.n. 757. Blackw. Herb. t. 570. C. Baub. pin. 161. Lob. 1. c. 7 ce. 
g) cfr. Fl. Lappon. h) Flor. Lip. L f. c. 
i ) N eu er  Schauplatz, der N a tu r  1. c.
k) L i n k e  genera plant. Ed.VIlI. a Schkebero, Vol.L p. 100. gen.4 8 5 ·
l )  Flor. Lipf. 1. c. m) B eroivs  Mat. med. 1. c. 
n) Appai·, medie, a Mvrrax 1. c.
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7Denique vero, vt haec planta eo facilius coguofci et ab aliis 
fimilibus difcerni poflit, adhuc eft notandum, eam ratione habitus 
externi aliquatenus plantae, Scandix eerefoUum L. dictae fimilem effe; 
fed tamen ob locum natalem ab hac bene dignofci poteft. Interno- 
fcitur eo haec planta quoque a Conio maculato L. quod huic caulis ra- 
mofifiimus, glaber, maculatus atque folia pinnatifida o) funt; a Cicuta 
virofa L. autem dignofcitur eo quod haec vmbellis oppofiti foliis, 
petiolis marginatis obtufis p) efi praedira. Cognitio quidem difiin- 
cfior Phellandrii aquatici et Cicutae viroftte iamiam e definitione addi­
ta acquiritur, vt et, fi ambas icones comparare velis; interim tamen 
cum vtraque planta praecipue ex vno eodemque loco natali enafca- 
tur, tum quoque perfaepe et feae feniper. iuxta et inter fe locetur, 
breuem adhuc delcriptionem Cicutae virofae addere liceat.
$· IV .
De Cicutae eh ava Berifticis fguis.
In gènere, tam communis, quam lingula vmbella q> fub quadrata et 
permultis paruis confifiit radiis; vmbella inuoiucro communi defiitu- 
ta eft, partialia vero inuolucra multis brcuibus fetiformibus conilaiit 
foliolis; flofculi omnes funt frutffiferi habentque ouata, incuruata, 
aequalia fere petala; femina fubrotunda funt vel ouata, fulcata et 
piflillis perfidentibus gaudent, d e  L inke ' i) habet tres fpecies, de 
quibus omnibus mihi non efi fermo, fed folummodo de Cicuta virofa.
Vinbellae huius plantae s) foliis funt rite oppofitae, eiusque 
petiola membranofuin in fine obtufum habent marginem.
_Planta hgac. quae pLgrumqae WaJferichierliW vel Wüterich dici­
tur, in tota fere creicit Europa, rarior tamen in meridianis quam
o) L i n n e ' Syft. piant, p. 278. B oehmer 500. B l a c k w e l l  t. 45iet573  
a. et b.
p) L i n k e ' Syft. piant, p. 236. Boehmer  n. 502. B l a c k w e l l , t, 574 · 
Flor. Dan. t. 208. J acquin  FI. Aulir. V. 1. Tab. 56. S chkvhr
q) L i n k e ' Gen. piant, n. 355. e d .  nov. 38$.
r) L i n k e '  Syft. v e g .  e d .  XV. p. 303.
s) Idem ibid. p. 236.
feptentrionalibus et inediis tracflibus, in paludibus ffägnantibusque 
aquis, circa quoque ripam riuorum et fluuiorum, et a Iunio vsque in 
Autum num  floret.
Radix eius perennis efl, in articulationibus circumquaque» mul­
tas quali retiformes in fe inuicem nexas emittit fibrillas longas et 
vere atque aeflate adfpe&u fere globofuni bulbum refert, vt radix 
apii dulcis, in autumno àutem et iryeme fe elongat et figuram -cylindri­
cam aflumit.
Caulis efl ereclus, duorum aut quatuor pedum altitudinis, ad­
modum craflus, quodam modo flriatus, glaber, aliquantulum coloris 
viridis marini et fuErubicundus, nodofus et in duas partes diuifus, 
frondibus longe a fe difiantibus.
Folia bi - vel tripinnata flint, habentque lanceolata acria denti- 
formia, partim fimplicia, partim-profunde in duos tresue lobulos di. 
vifa foliola, quae omnia flint glabra et petiolum communem cir­
cumdant.
Vmbella communis magna efl et circiter quatuordecim vel plu­
ribus conflat radiis; finguiae vmbellae femiuaginaies fere funt, et 
quadraginta fere habent radies. Vmbellae communis inuolucrum ple­
rumque tota deficit, vel interdum vnteo conflat foliolo, Angulorum 
autem circiter decem conflat foliolis, quae caniflriformia et partim 
breuiora, partim longiora quam vmbella funt.
Flofculi funt albi et fubrotunda, venticofa, glabra, leniter Aria- 
ta relinquunt femina.
Herba huius jflbtflfe recensii! teritur, grauem odorem fere 
vt Apium graueolens et faporem magis ingratum, Petrofelino fimilem 
habet vtrumque vero ficcatione penitus fere amittit. Caules cum ra­
dice fimilem habent odorem atque fubdulcem, aliquantulum calidum 
et acrem faporem; vtraque album ladlis fueeum continet, qui in 
difle&ione effluit, et fi aeri exponitur flauus poft aliquod tempus 
autem rubicundus euadit. Hic fuccus fi aeri per longius temporis 
fpatium exponitur, breui foetorem edit deteflabilem eflque funame 
venenatus, ita, vt in flomachum receptus breui tempore fub motibus 
conuulfiuis mortem inferre foleat.
. $ . v .
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D e feminum Pheìlanàrii partibus conflifutiüis nnaìyfì 
~  chemica de te ciis.
D isqu if it io  haec chemica ante hos tres iam annos a nobis in Attu­
ta fu it5 fimilem analyfin C d ,  H v f e l a n d i i  Diario medicinae pra- 
d icae  iuiejrtam eile inuenimus; quae cura a nofìra quodam m o­
do recedit, hanc ita proponemus, vt diariuin illud allegem us, atque 
ledores ad inflituendam inter vtramque analyiln comparationem inui- 
temus.
L ib ra  vna leminum horum contuforum , aqua per quatuor vi­
giliti horas infuiorum , ope defiillationis erogat olei aether ei fcrupulos
duos\ cum granis federim i) pallide flaui, penetrantis naresque ferien­
tis,  et odore et lapore peculiari leminum gaudentis, atque fpiritum 
vini flauo colore u) tingentis.
L ibra  vna feminum, co d ion e  cum aqua delKllata communi In- 
f l i tu ta , exhibet extradi confi flentis vnciam vnam cum drachmis 
feptem et granis quindecim, v)
At enim vero h o c  extracio cum fpiritus vini fufficiente quanti- 
ta te ,  perfede e d u d o ,  micia vna cum drachma vna et granis fex  prin­
cipii gm m ofi puri remanet, x) Si vero, extrationem ope fpiritus vini 
redìficatiffimi f a d a m , et ad ficcitatem vsque euaporatain mediante 
naphra vitroli, in partes fuas confiitutiuas dirimere tentauimns, princi­
pii reßnojt dracluna vna, cum granis quinquaginta ocio, y) atque principii
t) c f r .  Iournal ci. pr.Arzneik. von C. W.HvtEL and , 2t. Έίί iß .St. p. 58· 
fcrup. duo.
u) App. med. ai. A .M vrray 1. c. et E rnsting 1. c. p.22. fcrup.vnus.
v) cfr. Iournal d. pr.Arzneik. von Hvfel. 1. c. vncia vna, drachmae fex, 
g r a n a  XLIX. E r n s t i n g  v n c i a  v n a .
x) Iournal d. pr. Arzncik. v. IIvfel. 1. c. cfr. vncia vna, grana X.
y) eodem loco cfr. ikachma vna* grana LI.
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faponacei drachmae tres cum gratiis quadraginta fex z) inueniebantur, 
Refiduum ficcatum, quod ex coitione aquofa remanebat, fpiritu vini 
penitus extraCdum item drachmas tres refinae purae praebebat, a) Quo­
circa principii refinofi in vna libra feminum horum in vniuerfum drach­
mae quinque et grana quinquaginta quatuor b) continentur.
Ex unciis fex feminum per deilillationem ficcarti quatuor tuen- 
furae aeris capiuntur, qui duas tertias partes gas acido carbonei, atque 
vnara tertiam gas hydrogenci conflituit* porro unciae duae cum drach­
mis tribus et granis quadraginta ocio ßuidi foetidi, et drachma vna cuin 
granis triginta feptem olei empyreumatici fufei c) obtinentur.
Libra vna feminum ignis ope defiruCtorum confucta praepara, 
tione chemica, drachmam vnam fexangulorum albidi coloris cryftaliorum 
falinorum edit.
Libra vna feminum combuflioni, cinerationi et aliis artificiis 
chemicis expolitorum in vniuerfum vuciam vnam cum drachmis tribus et 
granis quinquaginta duobus cineris colore albo praediti erogabat ; in 
quo continebantur, falis alcali puri grana nonetti, falis digef iui grana 
quadraginta quatuor, tartari vitriolati drachma vna cum granis duobus, 
terrae calcareae grana quadraginta duo, magnefiae falis amari grana quin­
quaginta tria, terrae aluminofae fcrupuli duo, terrae ftliceae vada dimidia 
et grana quinque. d)
z) item cfr. drachmae tres, grana XXXVII.
a) ibid. drachmae tres, grana XLIV.
b) lourn. d. pr; Ariieik. v. H v f e l . 1. c. cfr. drachmae quinque, gr. XXXV.
e) cfr. eod. loc. ex tribus vnciis feminum obtinebantur, acris eiusdem
indolis eadem copia; fluidi foetidi drachmae quinque et grana X U V.
Olei empyreumatici grana XXX.
d) lourn. d. pr. Arneik. von Hvfel. 1. c. cfr.
Alcali veget, puri grana 3.
Tartari vitriol. gr. 29.
Salis digeftiui gr. 10$.
Terrae calcareae gr. 175·.
Magnefiae Edinburg. gr. 4t.
Terrae aluminofae gr. 29.
—  filiceae drachmae tres, gr. 10.
io
De fucci recentis pi antae 5 radicis et feminum Phettandrii, 
in ventriculum fani hominis fufceptorum effe elibus, ex peri­
mento ab auSlore in fe  ipfo infittito, confpicuis.
Succi exprefiì vnciae vigiliti duae huius plantae recentis in tres par­
tes diuifae, quarum primo uncias quatuor, fecundo femihora praeter- 
lapfa, uncias fe x , et tertio, poli idem temporis fpatium, vncias duode­
cim iii ftomachum ieiunum deglutiebam, fequentes effectus produce­
bant: prima doli limita, nulla animaduertebatur mutatio, fecunda 
vero deglutita, modo quandam fatietatis, tertia denique, aliquos 
rudus, qui mox ceifabant, fentiebam. Paulo poft autem inter ambu­
lationem feruorem quendam totius corporis,, cum celeriori pulfu per­
cipiebam, vrina, cui odor peculiaris plantae adhuc inhaerebat, frequen­
tius effluxit, ita, vt eieda quantitas folitam pene duplici fuperaret. 
Tum feruor paulatim crefcebat, quaedam capitis grauitas fequebatur, 
quae in dolorem conuertebatur, qui praecipue toto pomeridiano tem­
pore vrgebat, verfus vefperam autem finiebatur. .Node etiam fomnus 
fequebatur quietus. Omnes effedus vnciarum vigiliti duarum fucci 
expreili huius plantae, iis, qui ingurgitationem potus fpixituofi copio- 
fam fequi foleut, fi miles penitus effle videbantur, hoc tamen discrimine, 
quod effedus fucci huius celerius, quam ifii potus fpirituofi, prae­
terierunt. Ex his autem recenti plantae virtutes narcoticas tribui plane 
non poffe euidentiifime patet
Phellandrii radicis recentis paulatim exficcatae, et concifae, 
vocia vna in vuciis odo aquae fontanae ad vncias fex remanentes, 
leniter in vafeclaufo coquebatur ; decodum'hoc colatura purgatum fen- 
fim fenfunque, tempore horae vnius in ventriculum ieiunum bigelli; 
ilomachuni fiimulo leni affedum, quali aromate fumto, ac per totum 
corpus haud ingratum calorem diffufum percipiebam; pulfus vna ce­
lerius micabant, perfpiratio augebatur et fimul excretio vrinae; iti 
toto corpore maiorem perfentiebam vigorem, qui per plures horas 
continuabatur, ita vt non ibium omnes fundiones corporis laete perfice-
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renfur, fed infigni etiam cum alacritate laboribus dodis incumbere 
pöifem, id xjuod per quatuor horas continuabatur. Quo fado aliqua 
Jltis fequebatur, et, aqua frigida fumta, vrina mox magna copia 
effundebatur. Verfus meridiem fames vrgebat, fed, cibo aflumtq, 
aliqua capitis grauitas fequebatur, quac vero quoque nullo alio 
fenfu ingrato relido, mox euanefcebat. Tura vero poi! meridiem 
plus languoris, et ad dormiendum proeliufatem fentiebam, quam 
vero etiam motu corporis difpergebam ; node fcquenti, quieto fomno, 
perfpiratione fortiori contundo, quo vires perfecte feie reficiebant, 
fruì licuit.
Seminum Phellandrii in formam putueris redadorum drachmas 
fex in partes tres aequales diuifi, omni fetnihora mane vnam partem 
fumfi; prima do fi deglutita, nulla mutatio obferuabatur, altera vero 
in ventriculum ieiunum ingefia, aliquem fiimulum fentiebam , et per 
totum corpus fertior audus fefe diffundebat, fimulque circulus fan- 
guinis aliquo modo celerior reddebatur; pofl tertiam denique dofin 
celeritas pulfus crefcebat, et vrina maiori quantitate effluebat. 
Omnes hae mutationes ad meridiem vsque perdurabant.
Cibo aliquo fumto, peculiarem fititii fimuT cum Feti fanone fiimult 
in faucibus et pedore percipiebam. Eodem tempore caput quadam 
grauifate afficiebatur, quam tamen per aliquot horas modo fentie­
bam, nec tamdiu molefia neque tam infignis erat, quam antea ex 
ficco recenti deglutito orta. Quo fado, fubfequenre node fo- 
mnus quietus, vt et perlpiratio auda fequebatur. Cum itaque ex 
omnibus his experimentis quam luculentillime appareat, hanc plantam 
talibus virtutibus, quae plantis venenatis inhabitare folent, effe defii- 
tutnm, iure meritoque hoc vegetabile ab omni vi narcotica et corpori 
animali nociua penitus immunem pronunciandam eile, exifiimamus. 
Vehementer igitur ii e) erraffe videntur, qui huic plantae ineife quam­
dam vim venenatam purauerunt, vt fecundum relationem L i n n e i  Q
e) Diff. inaug! med. de Phellandrii charactere botan. et vfu medico, a Io.
Piul. Schwan, Traj. ad Viadr. 1793. p 26.
f) P.flmzcnjyßem, it .  Th. Nrnb. ijjjo. p. 141.
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in S u e d i facium eil, vbi liane plantam peculiare equorum venenum 
habuerunt, quod, fi equi eam deuorafient, perfaepe in parte corporis 
poileriori claudicare vili fuut.
De Linne' ff) autem periculis multis inflitutis, hunc effe&um 
non ipfi plantae, fed cuidam Curculionis fpeciei (paraplepticus didiae) cuius 
lama in plantae cauis faepe habitare foleat, adferibendum eife, demon, 
ilrauit. Cei. Sauvage g) igitur nullo iure fibi perfuafum habere vi­
detur, plantam hanc venenofam effe, et eam deglutitati! conuulfiones 
adduxifle. Itaque potius ex variis facflts periculis atque quorundatn 
medicorum recentiorum obferefationibus fidiffimis, hanc plantam adeo 
non venenis annumerandam effe feqxiitur, vt inter medicamenta effi- 
cacifluna potit mereatur; itmulque, vt vires eius falutares pluribus 
experimentis in variis morbis infiituendis magis magisque explorentur 
et confirmentur, vehementer fit optandum.
§■  VII.
Experimenta cum PhellanUrio aquatico in (liner(is morbis, ma­
xime in phtbifipulmonali inflituta.
Iamiam ante annos fexagintaJO thellandrio aquatico^ non modo a vul­
go in quibusdam regionibus, verum etiam a medicis veterinariis 0 ad 
curandos complures tnpritnis equorum morbos adhibito laudes tribue­
bantur; femina huius plantae ad curanda hominum varia mala, deinde 
in vfum vocata funt. Cum vero vt medicamentum domefiicum a 
vulgo reciperentur, ad omnes curandos morbos, qui occurrerent, mox 
adhibebantur; deinde autem, dum vires huius remedii medicae paulatim 
m .Igfiffntrgisqu e esperi e ri t fa 'i ή no t e fc e b a n f, h a e c femina febre s intermitten­
tes, hydropem, hacmoptofin, phthißn, malum liyßcricum, vulnera recentia, 
vlcera herpetica phagedaenica et. f. p. fanare poife, efi creditum. Hae
f f )  lo c .  c i t .
g )  N ü fü lo g .  T .  2 .  P .  2 .  p, 8 3 .  e t  N e u e r  Schauplatz d i N a tu r , dt. B .  p .  4 7 1 .
h) Phellandrologia plryf. medica, ab Λ. C .E rnstingio , p. 3.
i )  /Apparat, meü. a Mvkrax 1. c.
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obferuationes a vulgo fadlae attentionem quoque nonnullorum medi­
corum excitabant, qui indolem huius remedii atque eius in corpus 
humanum efficaciam accuratius indagandam effe iudicabanf. Scriptu­
rae veterum perueAigabantur atque veffigia erant obuia, Pernii k) tem­
poribus iamiam quandam ffirpetn, quam Phellandrion nominabant, in- " 
notuilTe, quae ab eo contra incommoda veficae adhibita fuerat; Do- 
d o n a e v m  0  vero huic fiirpi vim lotium et catamenia pellendi, cal­
culos foluendi, atque veficae morbos curandi tribuiffe. At enim 
vero dubium, vt in alio loco iam uotauimus, an_ii nofiram fi ir- 
pem fubintellexerint ?
B o e r h a a v e  tn) plantae nafirae, vt medicamenti in variis vitiis 
externis , ad difcutiendos tumores frigidos inflammatorios que ; in 
gangraena, fcirrhp et cavero adhibendi obiter tantum mentionem facit. 
Cei. H e i s t e r  n) quoque quodammodo laudibus femen effert, et in 
Fraduris offium et Herniis aliquid valere, arbitratur. Quo fado E r n ­
s t i n g  o )  vfu plebis in morbis nominatis impulfus, femina huius plan. 
tue in compluribus hominuru malis periclitabatur. Certio.r autem fa- 
dus efi, haec femina in omnibus vulneribus, contufionibus comprcjfionibus­
que violentis ; in omni flatuum retentione, pafflone hyflerica, febribus 
omnis generis intermittentibus, haemoptoe,  phthifi pulmonali etc. vti- 
Jia fuiffe, atque fadas ab eo obferuationes publici iuris fecit. Nec 
minus quoque Cei. L a n g e  p) vim medicam feminum huius plantae ex­
pertus efi, atque compluribus cafibus prolatis, rem certiorem reddi­
dit; ex quibus patet, eum haec femina non modo in morbis comme­
moratis, verum etiam ulceribus, condylomatibus., fpina vento fu , in aflh. 
V ia te ,  in haemoptoe et phthifi inde oriunda multo cum frudu adhi. 
buiffe. Recentiffiinis hisce temporibus nonnulli medici h o c  remedium
L) Lib. ιγ. eap. 13. p. 1214. edit. Dalech.
l ) Pempt. p. 591.
m) Hirt, plant, hört. L. B. T o m .  I. p. 94.
sa) Diffl de hernia incarcerata fup. faepe non lethali, Helmft. 1738. p. 43.
o) lib. cpt. p. 30.
p) v. d. /jiilfamen Wirkungen d. Waflhfenchch', Frhfi. n. Lpz.iyyi.
iam obliuioni fere iterum traditum, denuo in vfum reuocarunt, et 
quidem primus eius laudator Cel. H erz q) extitit, qui in duobus id 
cafibus propinami; fcilicet prima vice puellae decem annorum ex­
hibuit, quae fummo gradu a phthifi pulmonali correpta erat, et in qua 
plurima medicamenta alia line omni frudtu fuerant adhibita, at vero 
femen phellandrii coniuuciuni cum aliis quibusdam medicamentis 
antiphiogiliicis, et quidem audla paulatim doli propinatum , in­
tra lex inenfes malo perfede medebatur. Altera obferuatio 0  virum 
triginta odo annorum fpeclat, qui peripneumonia laborauerat, atque 
ex hoc morbo male traclato in phthifin pulmonalem inciderat; quae 
omnibus fymptomatibus terrentibus flipata vix alium quam lethakm 
exitum promittebat.
Huic aegroto primis diebus medicamentum antipnlogiiÌicutif, 
die vero duodecima femen phellandrii aquatici propinabatur, quo facio pc- 
dedentim paulatimque fymptornata mitigabantur, magis magisque im­
minuebantur , denique vero aeger perfedle fanabatur. Breue ante 
tempus de vfu phellandrii aquatici feminum quoque certiores nos fecit 
Cel. S e l i g  s) qui obferuationem de puella ante vigiliti, et quod ex­
currit annos nata memoriae prodidit, quae ab alia aegrota, vt vide­
batur, infecla, phthiß pulmonali laborauit. Omnia fymp tornat a huius 
mali periculum fummum minari oilcnderunf. Aliis paucis tamen me­
dicamentis ante adhibitis, ei quoque femen phellandrii aquatici propina­
batur. Symptomata morbi mox compefcebantur, atque imminueban­
tur; cum vero agrota vfuxn phellandrii feminum deinde per aliquod 
tempus intermiliffet, malum rediit, et ea e viuis fuit fublata. Cel. 
Se lig  iure opinatur, ii haecce aegrota femina phellandrii per longius 
tempus affumfilTet, et alia medicamenta deriuanfia externe adhibere 
licui liet, pel icele eam fui [Tc fanandam. Cel. H v f e l  and t) laudi phel­
landrii feminum ad phthifin curandam aiTentit, atque, fe nonnullos aegro­
tantes hoc remedio penitus fanaife, contendit.
q) Tourn. d. pr. Atyieizk. v. Hvfel. zt.Bdes :fi. Stück rjpó. p.3.
»·) Hvfel . loc. cit. p. 17.
s )  lournal etc. 71. Bdes iß. Stück, p. 24. t) lib. cit. p. 35·
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His vero ea nunc breuiter addere liceat experimenta, quae a me 
ipfo in vitae meae genere ante peracto, in quo plures mihi aegro­
tantes, qui tum malis internis tum externis laborabant, ad curandum 
tradebantur, ad virtutes huius rem edii cognofcendas inflituta fuerunt; 
commendatione Phellandrii aquatici Cei. H e r z u  inprimis permotus, 
pericula cum eodem prima vice in phthifi pulmonali infiiruebam, nec 
parum gaudii mihi erat, fpem me non fcfelliiTe, fed effeclum egre­
gium, hoc remedium huicce morbo pertinaci funditus mederi potTe, me 
perfuafutn reddidilfe.
Quo fado etiam femina huius plantae nec non plantam ipfam 
in aliis malis durioribus, praecipue in fcirrh is, ulceribus cancrofis, pha­
gedaenicis, gangracnofis fph.iceloßsque, fpina venfo/a, tumoribus albis fuppura- 
tis genuum .tentarli, plerumque vero hi morbi .radicaliter curati funt, 
vel ii, qui nullam fauationem perfectam ad miferunt, aut aliquamdiu 
certe curati, aut funt mitigati. Etenim nimium effer, ii contenderem, 
hoc remedium omnibus morbis, in quolibet fubiedlo mederi poffe, in 
quibus vires eiusdem funt commendatae. Quod fi autem medica­
mentum contra aiiquo.s morbos vtiluatein praebet, atque inter com­
plures aegrotantes vno eodemque malo laborantes, nonnullos fanitati 
refiituit, qui ab aliis ceterum multum laudatis medicaminibus nullam 
experti funt opem, tunc certe eiusmodi remedium non omni defiitu- 
ium effe virtute medica, concludere licebit.
.. —  ■ §. V i l i
De TheUandrii aquatici virtutibus medicis.
Confulto quidem hucusque analyfin ehem icam Phellandrii u o fir i, et 
quos in corpore humano cum fano tum aegroto produxiffe, obferua- 
tum efi, effedlus, hifiorice enarrauimus; haec enim ea momenta funt, 
ex quibus vires medicamentorum omnium eruendae et deducendae funt. 
Quod igitur vires remedii noflri attinet, fatendum omnino efi, che- 
micam analyfin corporum inprimis, quae ex vegetabili regno 
fumta funt, quantas etiam haec ars recentiifirriis temporibus progreffus 
fecerit, plerumque ita non eile comparatam, vt multum inde in vi-
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res eorundem chemicas concludi poffit. Experimenta vero in fano 
et aegroto corpore humano, cum eodem inflituta multoties repeti et 
diuerfa fub rerum conditione denuo et multipliciter inflitui debent, 
antequam de viribusPhellandrii cum certitudine iudicare licebit. Inte­
rim vero fi omnia momenta fupra nominata accuratius confideramus, 
fi inprimis omnes obferuationes cum Phellandrio inflitutas inter fe com­
paramus, hoc certe elucet, remedium nofirum folidas inprimis corpo­
ris humani partes afficere, atque excitantibus lenibus, roborantibus 
refoluentibusque virtutibus fcatere. Excitantes quippe eius virtutes, tum 
odoretfapor aromaticus, tum oleum aethereum defiillatione educlum, 
tum denique auda pulfuum et fecretionum nonnullarum'conditio clare 
arguunt. .. -  . - -- -
Neque roborantibus viribus defiitutum eile nofirum Phellandritm  
et magna extradi refinofi inprimis, quod erogat copia et efficacia 
quam in expellendis flatibus in morbisque pluribus cum debilitate 
coniundis v. c. fcorbitto et phthifi praefiitit, probabile reddit. Neque 
de refoluente virtute eiusdem dubitare licet· magnam enim Semina 
eius extradi gummofi copiam erogabant et extradum refitiofum quin­
que partes principii faponacei, vnam vero folum refinofam contine­
bat; praeterea vero effedus falutares, quos in febribus intermittentibus, 
in exanthematibus .et in phthifi i pia produxifle vifum eli, idem omnino 
tefiari videntur.
Ob has vero virtutes planta nofira in febribus omnino intermit­
tentibus, forfitan etiam ob diureticas inprimis eius virtutes in hydropis 
diuerfis fpeciebus*, porro in morbis a peruerfa humorum fecretione 
ortis, v. c. cutaneis, non contemnendum auxilium promittere videtur. 
Quid? quod eiusdem in fanguinis circulatione augenda, et transfpira- 
tione promouenda efficacia fpem facit fore, vt in rheumatismis et 
arthritide eadem fortaife non fine infigni frudu adhiberi poffit. Non 
polium enim non hac occafione filentio praeterire, me, cum pericu- 
Ium ad virtutes liuius plantae perueiligandas et eas accuratius cogno- 
fcendas infiitueretn, et tamtam per aliquot dies rheumatismo vehe­
menter turbarer, qui non modo inter fcapulas locaretur, verum etiam 
dextrum latus pedoris occuparet, a primo mox experimento dolo-
C
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tem grauem mitigatum, et ab altero penitus fublatum effe animaduer- 
tiiTe. Nolo autem in his longus effe. Quamuis enim in quainplti- 
rimis malis, atque in iis adeo, quae a vi externa oriuntur, et in me­
chanica fìtus partium mutatione cernuntur e. g. vulneribus et herniis 
laudatum eil noftrum remedium ; fatendum tamen, obferuationes ah 
hominibus rerum medicarum imperitis facflas dubias admodum eile, 
neque etiam iis mox fident eile adhibendam, quae, etil a medicis fadlae 
nimis tamen perfutudorie enarratae, nec faepe repetitae funt. Potius 
eum Phellundrii nofiri femina inter omnes morbos, in phthift praecipue 
pulm onali, cum olim, tum nofiris temporibus cum fructu adhibita 
effe videantur, et plurima cum eo in hoc morbo eaque fat accurata 
inditura fuerint experimenta, in eiusdem hoc diro in morbo, cuius 
proh dolor! medicina incaffum hucusque quaefiia fuit, efficaciam, 
pluribus adhuc inquiremus atque hoc fine, quantum fieri potei! bre­
viter, naturam huius morbi antea accuratius definiemus..
§· ix .
De phtbif pulmonali eiusdemque fpeciebui,
Auclores antiquiorum temporum quemcunque morbum, in quo ma­
ciem et confumtionem corporis cum corruptione alicuius pactis inte­
rioris ac febre lenta di ila contundam obferuarent, tabem nuncupaue- 
runt. In feriptis quidem veterum medicorum v) tres ipecies, fcilicet 
α τ ρ ο φ ία ,  κ α χ ε ξ ία  e t φ Β ίσ ΐ ΐ ,  inueniuntur. Cum autem vox graeca 
<p S iv is  corruptionem in vniuerfum denotet, deinde eum folummodo 
morbum, qui in paetis internae, tum in cauitate thoracis, tum abdominis 
iltae, exulceratione et corruptione confideret, hoc nomine infigniue- 
runt. Cum itaque hic morbus non folum pulmones, varia ratione, 
verum etiam omnia alia vifcera abdominis inuadere foleat, pro diuer- 
fitate vifcerutn, quae occupat, nomen pluhifeos pulmonalis, hepati­
cae^) lienalis, renalis, vterinae, mefentericae, intedinalis y) et/f. p. 
accepit.
v) Celsvs de medicina, fib.III. c.XXII. p.167. Ed. Amft. cToIdcxxcvii.
x) K. Morton opera med. Edit. Aöiftel. M.'DC.XCVl. p. 177.
y) Se l l e  Medicina clinica, ed. 6. 1793. p. 310.
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Nobis intórim de ea fohtmmodo phthifi hic fermo erii, qua 
pulmones affici folent; quae quidem praeprimis in duas fpecies prin­
cipales ratione ortus diffribuitur; altera, quae vel a haemqptoe prae- 
greifa vel antecedentibus obffiudionibus atque tuberculis didis in in­
flammationem fuppurationemque peruerfls, ortum ducit, et hac ra. 
rione pulmones ienfim femper fenfiuaque corrumpit ; .altera vero, quae 
acceffiones catarrhales, atque peruerfas fecretiones muci, flue meta- 
fiafes variorum miafmatum fubfequitur, et phthifis pituitofa z) dicitur. 
Antequam vero de vtriusque ortu vlterius loqui pergam, notare liceat, 
audores recentiorem temporum inter fe magnopere de hoc morbo 
diffentire, num phthifis pulmonalis morbus topicus an vniuerfalis fit? 
Nonnulli quidem medicorum celeberrimorum hanc, a) .alii illam b) 
fent(entiam arripuerunt. Quamquam vero nonnulli hoc malum topi- 
cum foJ'ainmodo habere malunt, quod a vifeeris labe, cui praefertim 
adhaereat, originem proxime ducat, et tunc demum in totum cor­
pus quali diffundatur : attamen fententia eorum, qui hunc morbum 
vniuerfalem effe fiatuunt, veritati magis proxima effe videtur. Quodfi 
enim lue morbus topicus effet, atque a topici® vitiis, quibus vifeera 
afficiantur, folis ortum proxime duceret, intelligere nequeo, qua de 
caufa pulmonibus flue aliis vifeerfbus ab externa caufa laefls, tamen 
perfaepe accidat, vt minime hoc malum inde fubfequatur ; laefio- 
nes pulmonum e. g. globulis felopetariis fadae,c) thoracem pul­
monesque adeo perforantibus, vel pundione gladiorum pedus per- 
cutiente, morbum hunc, vt faepe obferuandi mihi ipfi occafio data efl, 
minime in omni cafu 'fed plerumque folum in talibus corporibus pro­
ducere folent,, quae antea vel vitiis mechanicis thoracis, vel debilitate 
vniueriali corporis, vel aliis morbis antecedentibus affli da fuerant, fed 
«unquam fere in robufiioribus hominibus. Quodfi experientiam coa-
C  2
2.) Selce lib. cit. p. 307.
a) W. C v l l e n , Anfangsgründe d. praei. ArzneiwiJJenfcb. T&. 2. Lpz.ij$& .
p. i8ifqq·
b) B. R vsh’s Untcrfuch.u. Beob. a.d.Engl. v. Michael, Nrnb. /7^ 7. p. $ 5 .
c ) B. Rvsii lib. cit. pag. 85.
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fulimus, praedifpofitionem phthifeos pulmonalis in debilitate vniuer­
fali fundatam plerumque effe, fateri oportet. Omnes quippe caufae, 
quae corpori debilitatem adducunt, vt febres neruofae, intermittentes- 
que, haemorrhagiae, rheumatismi, arthritis, catarrhi, exanthemata 
omnium fpecierum retropulfa , miafma venereum, d) fcropbulofum- 
que, aflfediones animi graues etc. corpus ad fufcipiendam phthifin 
aptum reddunt.
Nec minus quoque haec opinio confirmatur eo , quod homi­
nes huic morbo eo magis obnoxios effe videmus, quo magis feden- 
tariam vitae rationem fequantur, v. c. feminae, litterati et opifices; 
eo minus vero eos, qui vitam inter corporis labores et motus degunt. 
Quod vero ad caufas occafionales huius morbi pertinet, inter has, vi. 
cilTitudo fubita caloris frigorisque fecundum meatu fententiam inpri- 
mis accufanda effe indeque obfirudiones in vafis pulmonum et tuber­
cula deriuanda mihi videntur. Etenim pulmones multitudine vafo- 
rum exhalantium fcatent, quae nunquam non quandam materiem ex­
halant, e) Huius materiei excretio, fi tana a debilitate vniuerfali, 
quam topica praegrefla impeditur ; fluidum fecretum quafi Ampliati- 
cum fenfim fenfimque in tenacem fubflantiam permutatur, quae fines 
vaforum exhalantium conglutinat. Hac ratione fines vaforum et ve- 
ficulae pulmonales paulatim extenfae indurantur f) et quo maiores vel 
minores veficulae aereae funt, tuberculae variae magnitüdinis ortum 
inde ducunt.
Qiiodiì vero ex viciflitudine caloris frigorisque fubita in corpo­
re integro, quod neque vniuerfali neque topica debilitate laborat, ma­
teries in pulmonibus fecreta retinetur; fiimulus inde et diathefis in­
flammatoria vel leuis inflammationis gradus adducitur, atque hac ra­
tione morbus oritur, quem catarrhum vocant. Quo fatilo, fi naturae 
viribus nullum impedimentum obflat, fluida fecreta paulatim in mate­
riam mucofaiip permutata et foluta excernuntur; et pulmones ab hoc
d) W. Cvllen Hb. cit. p.209.
e) Tb. Sai), Natur a. Heilung, der Ltmgenfucht, a, d. Ettgl. 2tc Aufl. 1787. 
pag. 30. f) Th. Reid lib. cii. pag. 36.
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ffatu praeternaturali liberantur. Sin autem fiue ob vitia diaetae fiue 
itegligentiam in vfu rerum fex non naturalium didarum maxime aeris 
fiue ob peruerfam methodum medendi morbus protrahitur, exafpera- 
tur, et denuo femper excitatur, haud raro fieri folet, vt morbus hic 
non modo debilitatem topicam pulmonum, verum etiam vniuerfalem 
corporis totius inducat, et vafa fecretoria huiusce organi in fiatum 
praeternaturalem ruant; quo fado non folum mucus et lympha in 
iis accumulantur, fed acredine etiam donantur, et paulatim paulatim- 
que puris fere naturam affumunt puimonumque fubfiantiam defiruunt.
Quo itaque pulmones ab hoc malo longius vexantur; alia 
atque alia fymptomata alliciuntur, quae veram phthifeos imaginem 
prae fe ferunt, fed ab initio quidem curationem non refpuunt} 
inde audores phthijin pituitofam hanc vocant, quod primo a fola pi­
tuitae' ob ffagnationem corruptae accumulatione'pewdet, et in viteriori 
tandem progreifn veram pulmonibus defirudionem conciliet.
§. X,
De PheUandrii vfu effe Silique in tulcrculis diSiis
pulmonum.
C im  tubercula pulmonum perfaepe et fere nunquam non in iuppu-
rationem transgrediantur, atque hac ratione vt caufa praedifponens 
phthifeos purulentae coniiderari debeant; num in hoc fpatio temporis, 
quod quafi primum fiadium morbi efi, ex vfu PheUandrii aquatici in 
aegrotos quidam vtilitatis frudas-redundamrus fi*·, inquirere liceat. 
Si enim haec tubercula infiammatone corripiuntur et .febricula iu in  
aliis Symptomatibus iolitis accedit, fiadium iam fccundunvplnhfeos 
accedit; nec non deinde"vlcefafionis, femper ex reliquis longifiimutn; 
donec denique aegrotus diarrhoea colliquatiua et fudoribus conficitur-, 
quae fymptomata quarto et poliremo fiadio iure adnumerantur. 
Obliare quidem potefi, dugwfin tuberculorum in pulmonibus haud eile 
fae-ijetn, quod quoque minime negamus; fed fi in hunc fiatum tnor- 
bofutn accurate attendimus, plura tamen fymptomata, quae lucem 
affund-unt, deprehendimus; ex his autem praeter eas caufas, quae ante-
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«efferunt, praeter morbos antegrefibs et connitotkmem aegrotan­
tis pertinent tufficula frequens, ficca, cum dolore pungente conimi- 
dia, in plurimis locis thoracis hinc inde pulmones vexante, quam 
quoque quies per nodem neque -mitigat nec fupprimit; impedimenta 
ìefpirationis quae in curfu audo et icatis afcendendis v-rgent aegro­
tantes aliaque. Itaque hoc fladium primum maxima aitentione me­
dici eil dignum, praeprimis eam ob caufam, quia aegrotantes ple­
rumque hoc fiadium neg-iigunt et, vt M o r t o n  red i ih me dicit: 
„phtliijts multos ad mortem -ducit, antequam i i , ab ea correp ti, f i f e  v ix  
aegrotos eßc putan t.ii g) Si igitur tuberculorum figna quis cognita 
liaber, atque neque inflammatio pulmonum neque febricula adefl, tum 
medicus follicitus effe debet omnino, vi tubercula refoluantur.
JPhellm driim  aquaticum virtutibus refoluentibus gaudere notaui- 
'nius. Itaque femina plieliandrri in forma putueris ad firupuhtm  fim is  et
grada tim vsquo drachmam dimidiam vel vnatii pro doti, repetitis vici- 
b u a , propinauim ue. C u m  autem  ab initio iiuiusce fla d ii plerumque, 
vtpote iam monuimus, debilitate vniueiiali aegrotantes vexentur, femina 
phcllatidrii coni uncia cum medicamento roborante, vt ligno Quajfiae, Cor- 
lice  Augußurae et quoque perm iano b) R adice Columba dièta, exhibe­
re licet. Si -vero tubercula ex materia morbofa peculiari funt nata, 
v. c. venerea, fcrophulofa, fcabiofa etc. vel morbi ex his orti adhuc 
corpus vexant, Semina pkellandrii illis medicaminibus, quae in his 
morbis funt indicata, ad curanda tubercula, non fine infigni utilitate 
coniungi poterunt
-  §. xi;
De Pbellandrii vfu atque ratione id adhibendi in pul~
znotium ulceratione«
Deinde vero vbi tubercula pofl: inflammationem praegreffam in fup- 
purationem tranfierunt, vbi complura vel minora vel maiora vlcera
g) Cl. Wìntringham Bar. Com. 5 - 3 3 4 - An. 1782. 
li) Maxm. Stoll, P. IIII. Rat. med. Ticini M.DCC.XC. pag. 96. et 12R. 
et C. F. I a e g e r  Differt, de corticis peruuiani in phthifi pulmon. hift. 
et vi«, Tub. 1775. et vid. Sylleg. Opufc. ed. Baldingsr, Tom. VI.
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iiae vomicae di ciac orfum inde duxerunt et aegrotantes tura pertuuL 
tum puris exfcreant, tum febricula moleflantur; puluis Seminum pheh 
landrii cum nitro et facharo lailis■ vel puluere liquiritiae, vel lapidibus 
cancrorum citratis in dofibus antea nominatis egregia cum vtilirate 
propinari poterit. In hoc ftadio, in quo femper flatus inflammato­
rius continuat, nitrum et lapides cancrorum citrati efficaciae Phellandrii 
maxime fauere videntur ; fi vero tuflis frequens aegrotantem tam in- 
terdiu, quam node excruciat, et continuo turbat, partes minores opii 
p u ri, vel extraeli hyofcyami addi poliunt. Si id ab initio huius ila- 
«dii fieri folet, nunquam non ab hoc medicamento hac ratione por- 
redo , fymptomata mitigari atque leuamen afferri, eo vero continen­
ter exhibito, morbum adeo compefcl äc fanationem induci obferuaui..
Quando autem in hoc fiadio exulceratio pulmonum iamiattt 
Tonge eft progreffa, atque fymptomatibus continuatis, vires aegrotan­
tis magis magisque fradae fünf, medicamenta roborantia cum P h d -  
iandrio vna exhibere, refufeitandarum virium caufa, efi neceffarium. 
L i c h e n  Islandicum, radix Columba atque extraH a amara praecipue 
nunc aegrotanti fimul conuenire videntur. Corticem perm ianum , qui 
quafi vt medicamentum roborans in debilitate, aliorum morborum pe- 
diffequa, inprimis leiè commendami, hic morbus non omni tempore 
et quidem modo Γη rarioribus cafibus ferre lblet. i) Nec enim raro 
febris, lenta dida, vfu corticis peruuiaui augetur, nonnunquam tufficu- 
la accrefcit fudoresque nodurni ita augentur, vt medicus ab eius vfu 
abflinere fit coadus. Saepe etiam Phellandrium iu flatu fuppuratio- 
nis aegrotantibus non conuenire videtur; praefertim in his hoc contt- 
gjtpqui vitiis vna vifcerum abdominalium nominatim iecfnoris labo­
rant; interim vero hoc modo tunc fieri folet, fi remedium hoc purum, 
fiue cum talibus medicaminibus iundum, quae memoratis complica- 
tiotvbus hon refpondent, propinatur. Si vero Phellandrium hoc in 
cafu vna cum aliis r effluentibus mitibusque roborantibus medicamen­
tis, vt extractis amaris, falibus mediis et inter haec praecipue terra fo -
i) S a m m l u n g  auserT. Abhandl. zum Gebrauche praei. Aerzte, H it. Bdes Jlltes 
Stückj von i. Fothergill, p, 427 et f.p.
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Hata ta rta ri, tartaro tartarifato etc. datur, hae complicationes non 
funt eiusmodi obdacula, quae vfum huiusce remedii piane impedire 
poil'ent. Haud raro tarnen fub vfu quoque Jerninum Pln-Uandrii, quatn· 
vis cum medicamentis indicatis nuptorum, febricula et ttiiflcu'la, fudo- 
fesque notturni augeri videntur, quod facile aegrotantibus aeque ac 
medico vires eiusdem fufpedlas reddere, atque eos, vt id plana feponant, 
inducere potei!} fed vero quando haec medicamenta per aliquod tem­
pus vlterius, attamen cautius et in minori doli propinantur, haec et 
fymptomata plerumque euanefcunt. Sed nunquam femina PhelUndrii 
firs aegrotantibus pura fint exhibenda. Denique neceife faepe e ite, 
remedia deducentia externa omnium generum applicare, non erit opus 
vt moneam. St vero tuiììs tam vehemens quam frequens ed, et 
aegrotantem violenter yrget, conuenit omnino, PhelÌandriam cum par­
va opii thebaici quantitate commifcere, et alia medicamina, de quibus 
iamiam in antecedentibus locuti fumus, vna propinare.
§. Χ Π .
De PheUanTrli vfu in phthß pituitoft. '
Catarrho, fub corporis vniuerfali debilitate excitato, atque vel vitiis 
diaetae aegrotantis, vel peruerfa methodo curandi, male tracdato fieri 
folet, vt in pulmonibus relaxatis adfluxus frequentior laticum addu­
catur, qui praepoilera fecretione atque longiore commoratione in 
mucum puriformem peruertitur. Hic flatus pulmonum morbofus 
adducit paulatim omnia fymptomata, quae in phthiß pulmonali attin­
gimus, fenfim vero fenfimque pulmones reuera etiam dedruuntur; ac 
ii nullum aegrotanti auxilium fertur, quo morbus compelcitur, de 
aegrotante eli aedum.
Etiam in hoc morbo Phellandrio noflro perquam vtiliter vti 
pofiiimus, ii quippe id ab initio, cum febricula aegrotantem nondum 
vexet, in minoribus partibus cum nitro aut aliis antiphlogifiicis medi­
caminibus exhibeamus et in hoc dadio praecipue attendamus, ne vi­
res aegrotantis infringantur, fed potius medicamentis roborantibus, 
praefertim cortice peruuiano erigantur. Podquani vero febricula,
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ienta <3 icfla vere larri Orta, meciicus in propinatione corticis peruuiam 
cauf'or effe debet, et videndum, ne febricula ab eo augeatur. Id- 
circo hoc medicamentum in minoribus dofibus cum Phellandrio exhi­
bere, atque, fi fytnptomata id patiuntur, paulatim in dofi afcendere 
neceiTarium. In vniuerfum denique vt in vfu tum Phcllandrii, tum alio­
rum medicaminum rede verfemur ; partim ad fvmtomata, ctinflitu- 
tionem et vires aegrotantis, partim ad caufas et naturam morbi, par­
tim ad fiadiura morbi efi refpiciendum , et fecundum easdem regulas 
Dofes etiam in quibus Pheliandrium adhiberi debet, funi definiendae.
§ .  X I I I .
Hifioriae inoriorum Phellandrii virtutes medicas probantes.
O B S E R V A T I O  I .  -
Foeniina quaedam e gente nobili orta, quae quadraginta odio annos 
compleuerat, confiitutione debili gaudebat, aliquoties puerpera fue­
rat , ac iamiam ante annum fluxum menfiruum amiferat, poftquan» 
compluribus vicibus, catarfhis erat vexata, per aliquod tempus tufficula 
laborare incipit, quae praecipue per nodem eam cum dolore pungente 
hic et illuc in pedore vexat, fenfim fenfimque vero in vniuerfalem 
debilitatem incidit atque maxime macefcit. Quo fado /“ 'febricula 
ac fudores noclurni infurgebant, et per diem et nodein continenter 
materiam purulentam non raro cruore commixtam, ac cum dolore 
raucitateque coniunctam aegrota exfcreabat. Pulfus paruus erat celer» 
que febricula tempore matutino per aliquot horas remittebat eamque 
magis magisque eneruabat. Appetitus euanefeebat, interdum aluus 
diifoluebatur, nonnunquam adiiringebatur , atque aegrota reipedu 
totius habitus externi fceleto erat haud abfimilis.
Haec fiebant fub fine menfis Augufli et aegrota ruri degebat. 
Hinc ornili fere fpe, hoc malum di diurnum fanandi mihi fublata, 
pulueris Seminum phcllandrii aquatici fcrupulum vnnm cum granis fex 
nitri depurati, atque, quia tuflts vehemens erat, opii thebaici grani 
quarta parte commixti, omni bihorio degluriendum commendabam·, 
cum vero corporis debilitas, quae aegrotam ledo affigebat, magis fem-
D
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per magisque augeretur, atque ex fafiidio cibórutn omnium et fert- 
latione preffioais in regione hypogartrica dextra, vitia iecoris adefle, 
fufpicari permouerer, ordinabam, vt cochlear Decodi, ex conicis 
peruuiani vncia et aquae vnciis odio parati, in quo extradi taraxaci 
vncia dimidia et ligni quaffiae drachmae duae folutae erant, omni bi- 
borio alternatilo aegrotae propinaretur. Sed fym-ptornata et praecipue 
febricula augebatur; quamobrem ab his remediis defiliere cogebar. 
Hinc itaque praefcribebam rad ic is ,  columba d ic la e , L i c h e n i s  Islandici 
fingulormn vnciam vnam, in aqua fontana ad remanentes vncias iex, 
coquendam, in quo decodo terrae foliatae tartari drachma vna folue- 
retur, cuius medicamenti aegrotae vicitTim cum puluere indicato omni 
bihorio cochlear propinabatur. Vno eodetnque tempore fetacei vel certe 
veficatoru v fu m  f u a d c b a t n ;  at enim vero aegrota huic confilio perti­
nax fefe opponebat. Dum aegrota his medicaminibus per dies quatuor- 
decim vfa erat, do fis pulueiis Phellandvii fine alia mutatione, ad 
grana XXV. vsque a u geb atu r .  Symptomata omnia aliquantulum com- 
pefcebantur, fed aegrota in regione offis facti vicere gangrenofo pha- 
celofoque afficiebatur, quod ita circumferpc-bat, vt os facrum fere 
penitus denudaretur, atque ex eo quotidie fanfes ichorofa fcateret. 
Ab Koc tam tempore febricula tuffisque violenta aliquantulum mi­
nuebantur, appetitus reuertcbatur, venter, ratione excretionum, quo­
dammodo in ordinem naturalem redigebatur; debilitas autem neuri- 
quam adhuc celiare incepit. Ideoque corticis peruuiani rurfus vnciam 
vnam cuny aequali quantitate L i c h e n i s  Islandici in decodum aquo- 
ium rccTaeflt, per diem paulatim et alternis cum Phdlandvio vicibus 
forbendum p raefcrib eb am . Phcllandrii feminum puluis nunc ad drach­
mam lemis, at femper iundus opii grano dimidio, interdiu et vefpe- 
re vero vno exhibebatur, atque quando aegrota nihil materiae puru- 
lentae exfcreare poifet, cuilibet dofi huius pulueris adhuc granum 
dimidium fulpheris aurati antruiohii addebatur. Cum vero aliquo in 
gradu appetitus rediret, cibi, tam vegetabiles, quam animales, facilis 
dige(Louis cum p a u x illo  vini concedebantur. Pofi vfum per dies 
quatuordccim horum medicaminum, fuffis et cxfcreafus materiei puru­
lentae febricula et fudores, egregie minuebantur, atque vicus com.
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memoratum quamüts admodum magnam puris copiam funderet atta­
men meliorem adfpedum afiumebat.
Huc vsque haec aegrota iamiam per quinque et quod excur­
rit hebdomades feminibus Pheüandrii in fubflanria et aliis medica­
mentis indicatis erat vfa et ingrati faporis medicamentum porro fine 
naufea aifumere nequibat. Idcirco Seminum pheüandrii vnciam vnam 
et dimidiam in aquae fontanae vnciis decem ad remanentes vncias 
quinque, coquere et tiudurae opii thebaicae concentratae drach­
mam vnam, (quae grana quinque opii continebat) fyrupi corticum 
aurantiorum vnciam vnam addere iufii, cuius medicinae aegrota omni 
bihorio vel trihorio cochleari vno iterum alternatim cum priori medi­
cina vtebatur. Antea aegrota pro potu ordinario vel ferum iadis, 
vel decorium radicis graminis cum ladis portione commixtum affum- 
ferat. Nunc vero, cum omnia fymptomata remitterent, et aegrotae 
quoque vires quodammodo redirent, non modo largiorem vidum, ve­
rum etiam pro potu cereuifiam e tritico praeparatam permittebam. 
Omnia medicamina in ordine defcripto ad finem vsqüe hebdomadis 
fèxtae exhibebantur, vbi febricula tota quanta euanefcebat, tuffis admo­
dum mitis raraque, atque etiam expedoratio perpauca reflabat. Appe­
titus concrefcebat, alui et aliae fe, et excretiones in ordinem coniue- 
tum redibant et fomnus quietus fieri folebat, ita, vt aegrota hoc tem­
pore interdiu lecflum relinquere poifet. Sub fine oclauae feptimanae 
cortex peruuianus, per omne hoc tempus aiTumtus, intermittebatur, at 
vero decodum Pheüandrii, tamen fine opio, modo indicato vsque ad 
finem hebdomadis vndecimae continenter afiumebatur; quo omnis 
curatio, intra vndecim feptimanas, quibus elapfis, aegrota pcrfede 
erat fanata, abfoluebatur.
Haec igitur obferuatio, aegrotam, quae phthißs pulmonalis pura- 
lentae omnibus fymptomatibus vehementibus in iladio exulcerationis, 
fimulque fine dubio vitiis hepatis laborabat, remedio noilro feruatam 
effe, oilendit- Ab initio morbus vfum corticis nullo pado patieba. 
tur, fed modo in fiaiu; Phellandrium vero prorfus malo refpondebat. 
Ex his autem fatis, vt videtur, patet, quantum Phellandrium'in hoc 
morbo, fi rede applicatur, praeflare poflit. Nolo quidem contende-
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re, medicamentum hoc folum, morbo huic vincendo fufFeciiTe, fed 
vero nemini dubium erit, quin PhelLmdrio maxima pars in malo hoc 
fanando, tribuenda fit. Conflat enim inter omnes, cortice peruuiano 
raro, et perfaepe in hoc morbo vix ac ne vix quidem vti licere, ne« 
que etiam ab initio noflri cafus ferebatur, fed in progredii tan­
dem, et in coniundione Plietlandrii aegrotae bene conueniebat, ita vt 
eum fanationem quidem adiuuaiTe minime vero maiorem Phe liandi'iß 
fymbolam huc contulilTe credendum videatur,
O B S E R V A T I O  I I .
Vir, ante triginta duos annos natus, qui inter occupationes, attamen 
quodammodo quoque in luxuria atque fine magnis laboribus vitam 
fuam degerat, et ante plures annos incommodis in thorace obuiis la- 
horauerat, quorum medelae Chirurgus quidam, fed fine frudu, incu­
buerat, in tuffim cum dolore pedus peruagante et febricula coniundam 
inciderat, quae ab initio typum febris inflammatoriae obferuauerat, 
dein vero in lentam didam erat conuerfa, cui fefe breui mox tem­
pore exfcreatio materei purulentae adjunxerat. Hac fub rerum con­
ditione ab hoc aegroto confulebar. Aegrotantem tudicula, febricula, 
exicreatione, fudoribus et infigni debilitate laborantem inueniebam, 
quae fymptomata mihi non dubium relinquebant, quin exulceratio 
pulmonum adedet. Itaque infiituebam venaefedionem, qua quidem 
paruam tantum fanguinis copiam detrahebam, atque potionem anti- 
phlogifiicam praefcrtbebam. Quo fado, tertio die, pulueris Seminum 
phcl/andrii fcrupulum vnum, cum nitri depurati fcrupulo fern is com­
mixtum, omni bihorio interdia, atque quod tuffis femper inter nodem 
vehementior erat, verius nodem eiusdem pulueris Seminum pheilan- 
drii fcrupulum vnum, cum opii thebaici grano vno mixtum a (Tu me­
re, atque diaeta vegetabili vti iuffi. His remediis fine alia permuta­
tione aegrotus per quatuordecim dies continenter felici cum fucceifu 
vtebatur. Tuffis enim, vt et exfcreatio minuebantur magnopere, at­
que febricula penitus cedabat, Sequenti tempore, quia aegrotus pul­
verem Phellandrii non fine fafiidio allumiere poterat, appetitus adhuc 
imminutus erat et aegrotus a datibus moledebatur, eleduarium ex
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pofuerts Seminum PheUandrn vncia vna, pulueris radicis colambo vncia 
dimidia, fyrupi corticum aurantiorum tanta, quae requiratur, copia 
commixtis praefcribebam, atque per tres dies fenfim femper fenfim- 
que id aiTumendum commendabam. Vno eodemque tempore aegro­
to adhuc decodltnn L i c h e n i s  Islandici quarta latfiis parte commix­
tum, pro potu ordinario, atque largius nutrimentum aflumendutrt 
ordinabam. Sub horum remediorum viu appetitus accrefcebat, digeflio 
melior reddebatur, fluxus alui ad ordinem naturalem redibat, tuflis 
magis tnagisque minuebatur, et aegrotus modo raro aliquid materier, 
quae magis muco fimilis erat, exfcreabat. Semina tamen phellatidrü 
per quatuor adhuc hebdomades in deeodlo faturato, quater per diem, 
ei propinabantur, quo tempore dein aegrotus perfe&e conualefcebat.
O B S E R V A T I O  I I  I.
P uella, impleto vigefimo primo anno, conflitutione debili atque 
afpediu pallido praedita, quae antea feepe catarrhis fuerat muldhrta, 
in eundem catarrhum inciderat, qui aegrotam nunc ita occuparat 
vt omnibus medicamentis, quibus vfa erat, pertinaciter obflaret; pa­
rentibus igitur huius puellae, cb pertinaciam et fyrnptomaturn aug­
mentum non fine caufa iufla timentibus, ne exitus mali fortafle letha- 
lis fieret, auxilium a me petebatur.
Aegrotam le<flo firamineo decumbentem, debilitate magna pcflun- 
datam, pallore habitus externi atque macie totius corporis, correptam 
confpiciebam. Febricula et tuflis erant vehemenres, qua aegrota ptr- 
multum materiei, fapore ingrato et odore puciufculo donatae, puri 
haud abfimilis, nec fine dolore acerbo perAoris exfcreabat. Refpira- 
tio mokfla, et vox erat afpera et clangens ; pullus frequens et paruus. 
Febricula verfus tempus matutinum cum fudore colliquatiuo per ali­
quot horas remittebat. Appetitus- imminutus, digeflio imperfetAa, 
excretio alui erat irregularis, interdum adfiritAa, non nunquam et fae- 
pe folura. Catamenia antea per tres menfes modo parutn fluxerant, 
et iamiam fere per fex feptimanas prorius ceflauerant. Somnus pro­
pter frequentem tuflln turbatus. Ratione febriculae, fecundum Cei.
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I I e r t ii methodum, praefcribebam lapidum cancrorum citrafortmt 
vnciam dimidiam, in aquae ceraforum nigrorum vhèiis quatuor fola­
torum, cui oxymeilis fcillitiei vncia dimidia cum fyrupi acetofita- 
tis citri vncia vna et femis addebatur, de qua mixtione per diem 
omni bihorio vnum cochlear fumerei , cum mane et vefpere pulueris 
Seminum pheilaiidrii grana quindecim , cum opii thebaici grano femis, 
nitri depurati granis fex et elaeofaeehari citri fcrupulo dimidio com ­
mixta aegrotae propinanda traderem. Diaetam vegetabilem commen­
dabam, et pro potu ordinario Jacitis ferum, vino auitero praeparatum. 
Remediis his aegrota per quindecim fine alia mutatione dies vteba- 
tur. Symptomata ornnia vsque ad hoc tempus nondum erant immi­
nuta, fi febriculam aliquantulum mitiorem redditam atque exfcreatio- 
nem meliorem afpectum aifumfilfe, excipiamus. Exfcreatio, quam­
quam ei melior afpedtus erat, attamen aeque frequens atque antea mane­
bat. Ideoque veficatorium perpetuum commendabant , pulueris vero 
Pheilaiidrii fcrupulum vnum modo antea indicato, et quod appetitus 
et digefiio non regrediebatur, L i c h e n i s  Islaudici, corticis anguftu- 
rae, fingulopuin vnciaro vnain in aquae fontanae vnciis duodecim ad 
vncia fex coquendam atque huius decepti,alternatum cum pu!uere,oinni 
bihorio cochlear iumendum, praefcribebam. His medicaminibus ite­
rum per totum menfem vsque exhibitis, febricula prorfus ceifabat, 
atqye tuificula, nec non exfcreatio mirum in modum minuebantur; 
fuppuratio tamen veficatoriorum continua excitabatur. Appetitus re­
grediebatur cum digefiione, excretio alui fecundum ordinem confue- 
tum retierfebatür, fomnus quietus reddebatur, atque aegrota viribus 
maxime proficiebat. In feptima hebdomade, quoniam pulmones prae­
cipue debilitate topica pati videbantur, aegrotae iequeutem potionem 
ordinaui: ty. Pulueris Setnin. pheilaiidrii aquatici, radicis S e n e c a e  
aa ^j. coquantur in Aquae fontanae ?viiij. ad colaturam ^vj. colatu­
rae admifceatur Syrupi cort. aurant. ^j. omni bihorio aifumatur coch­
lear; mane vero et vefpere deco&i L i c h e n i s  Islandici faturati fenfiin 
fenfimque nonnullos fcyathos deglutiendos praefcribebam. Quo fado, 
aegrota, bono appetitu, largioribus et magis nutrientibus cibis frueba. 
tur, atque ex applicatione horum medicaminum, quod vix credi-
jò
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Jiuerri, rés ita ex voto fuccedebant, vt ea fub fine duodecimae hebdo­
madis perfecta fasi tate frueretur,
• O B S E R V A T I O  Ι Ι Ι Ϊ .
Foemina vigiliti fex annorum, quae duos iain enixa eilet liberos, iis- 
que mammas ipfa praebuilfet, aliquot poli fecundum puerperium tem­
pore elapfo, inflammatione vniiis mammae, quam fequebatur fuppu- 
ratio, laborare cepit, Paulo poft autem in eadem mamma quoddam 
tuberculum, ab initio omnis doloris expers prodibat, quod vero, quo 
latius circumferpebat feque tollebat, eo maiorem dolorem adferebat. 
Chirurgus in auxilium vocatus, multis variisque remediis malum pro­
pellere fiudebat; fed inuito Apolijne fenfim fenfimque malum magis 
liiagisque augeri, in longum protrahi , et maiorem dolorem afferre 
.cepit. Quo fkelo, ipfe in auxilium vocatus, illis, quae praemii), per- 
penfis, atque morbo examinato, fcirrhum quem dicunt, qui mox for­
fait in carcinoma abire pollet, aegrotam tenere, intellexi. Quam­
quam rebus fic fe habentibus, omnis fpes in cultro applicando collo» 
cata mihi videretur, aegrota ipfa tamen eundem tanto horrore abo­
minabatur,, vt alia remedia in auxilium mihi vocanda ciTent. Itaque 
praefer i bebam terrae ponderoiae falitae drachmam vnam extraeli cicu­
tae vnciam fern is-, in aquae defiillatae vnciis fex folutam, cuius mix­
tura omni trihoroio cochlear dimidium, cum prifana ex radicibus 
lignisque medicatis aifumeret; externe vero cataplafma ex partibus 
aequalibus herbae cicutae, belladonnae et farinae feminis lini appli­
cabatur. His remediis per aliquot feptimanas aegrota vtebatur, fed 
malum neutiquam imminuebatur- Idcirco nominatis remediis adden­
da praeferibèbam adhuc extracfU belladonnae mane et vefpere grana 
duo, deinde tria, tum quatuor, et denique quinque; cum quinque 
granis, quum maior dofis aegrotae nociua videretur, per quatuor heb­
domadas perfeuerabam. Quia autem nullo modo morbus illis reme­
diis vinci pollet, Semina phellandrii fu menda tradebam. Ideoque ter­
rae ponderofae muriatae drachmam femis, pulueris Seminum phellandrii 
drachmas quinque, in quindedm partes aequales diuifas, per diem 
quatuor partes deglubendas curabam. Externe cataplafma indicatum
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rurfus applicabatur, ϊη horum puluerum vfu paulatim, ad grana tria 
terrae ponderofae irmriatae, et ad drachmam dimidiam Seminum pheL  
la n drii, ade© vsque ad grana quatuor terrae ponderofae, et Seminum  
plwUandrii drachmam vnam, pro vna dofi afcendebatur.
Quum autem aegrotae naufeam puluis excitaret, eidem maiorem 
huius medicinae portionem lìngula vice exhibere noiui nec potui. Ho­
rum medicamentorum vfu fiebat, vt dolor et indurano magis magisque 
fefe minuerent, ita vt malum hoc a Phellandrio per fex feptimanas 
adhibito, prorfus tolleretur,
O B S E R V A T I O  V .
Famulae cuidam viginti duorum annorum, quae temperamento ro- 
bufio, habitu corporis fano, conftitutione florefcente, iluxu menfiruo 
ad naturae ordinem comparente gaudebat, ante dimidiam .anni par­
tem, priusquam me confidebat, in ambobus genubus maiores tumo­
res furgebant, qui ipil per aliquot tempus nullum dolorem affere­
bant. Paulo tamen pofi inflammatio dolore nupta accedebat atque 
mox in fuppuratioaem, qua fanies iehorofa erumpebat, transgredie­
batur. Quae quum eueniffent a me auxilium petiit. Canalibus fifiulo- 
fis ?  quantum opus erat, apertis, remedia quaedam partim interna, 
partim externa adhibebam, quibus autem nullo modo malum propelli 
poterat. Ideoque Seminum pulueris phellandrii drachmam dimidiam 
primo, deinde vnam et dimidiam, denique duas adeo mane et vefpere 
dandas inflituebam, et externe decodtum faturatum Seminum phellan­
d rii cum decima parte balfami Commendatorii iundum mediante pe­
nicillo et fafciam firide volutam applicabam. His medicaminibus, 
per fex integras hebdomades, methodo commemorata, fumtis, aegro­
ta perfede ab diriffimo malo erat liberata.
O B S E R V A T I O  V I .
Qmdam Mercenarius inops,'quadraginta annorum fub grauiffimo nifu 
in ligno findendo et portando occupatus, herniam inguinalem fibi con­
traxerat, quae breui tempore firangukbatur. Cum vero dolor accre- 
fceret, nec remediis domeflicis compluribus applicatis ceifaret, Chi-
rur-
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furgus tertio die adducebatur. Hic, malum pro bubone venereo ha­
bebat, et eunt iam iiuduationem materiei fentire arbitraretur, tumo­
rem ianceoiae ope aperiebar. Serius autem, dum fanies et excre­
menta tenuia effluerent, errorem fuum cognouit. Die quarta ad 
aegrotum vocabar.
Quum laefionem confpicerem, non parum perhorrefcebatìi, 
quod, herniam incarceratam adeiTe, et integumenta in gangraenam 
et fphacelura transgredi inchoare animaduerterem. Pulfus aegroti erat 
frequens er'paruus, totum corpus praeter alia fymptomata confueta, 
fudore frigido coopertum, et aegrotum e viuis mox fublatum iri fufpi- 
cabar. Quam ob rem herniotomiam nullo modo inilituere poteram; 
attamen taxim tentabam, fed fruilra. Itaque non multumi faciendurii 
fuperat. Medicamentum antTphlogfilicum praeferibens, atque exter­
re, olera per fermentationem acida reddita, 1 inteis 1nuolnta 'à'pplicän- 
da commendabam. Die tertia, omnia integumenta externa iamiam 
fphacelo corrupta erant, ita, vt annulus inquinalis maximam partem, 
et fere omnes inteilinorum partes ex abdomine egrefìae denudarentur. 
Interina colore fufeo erant confpicua , praecipue inferior pars coli 
defccndentis a Chirurgo laefa, cui vulnus fere longitudine pollicis erat 
iuduClum. Vulnus hoc per futuram cruentam deligabam, ceteras 
tubi infeflmalis elapfas partes reponere tentabam; quod etiam ita fuc- 
ceffit, vt fere omnia ime (lina, praeter partem Jaefam inteflini, quani 
iludio retinere eram adnifus, per annulum abdominalem in cauiiatem 
abdominis regrederentur. Quo facio locus iaefus decodione Seminum  
phelLm dni fouebatur, cui parua olei terebinthinae portio cum gumini 
arabico foluti, addebatur. Interne autem pulueris Seminum phcllandrii 
drachmam dimidiam cum granis quatuor vel otio C  amplior ac commix­
ti propinabatur. Podquam aegrotus per decem dies bis remediis erat 
vfus, vulnus, fuppuratione orta omnibus partibus deprauatis fepa ra­
tis,' meliori afpedu gaudere coepit. Vulnus inteflini quinta decima 
die prorfus erat claufum. Tnm hanc quoque partem reducere eram 
conatus, et quidem felici cum fucceifu. Annulum abdominalem deinde* 
paululum lanceola vulneribus paruis fauciabätti, atque per faldati) pau­
lulum comprimebam. - Sub hoc modo procedendi et vfu medicamen-
E . .
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torum indicatorum perfectam fanitatem fub fine decimae hebdomadis 
aegrotus acquirebat. Hic aegrotus inops Seminum in vniuerfum phcl- 
landrii intra nominatum tempus vnciis quatuordecim et drachmis tri­
bus vefcebatur.
Haec omnia ad efficaciam et vfum medicum PheUaudrii aquatici 
ia defcriptis morbis teflandam fufficiant. Elura quidem quae lau­
dem eius augere pollent, morbos adhuc varios, in quibus vtiiitatem 
nullo pado negandam, egregie mihi praefiitit, adducere, et plures 
morborum hifiorias aifertutn meum confirmantes, adiicere poflem. 
Sed nolo longus effe. Ideoque nil amplius nunc addendum eile pu­
to, nifi vt dodiorum iudicio haec omnia relinquam fimulque, vt, in 
falutem generis humani cum ipla hac planta, quae ad pertinaciifimum 
grauiffimumque morbum curandum non parum auxilii promittere vi­
detur, plura infiituantur pericula, vehementer exoptem.
CAPITA VARIA MEDICA.
L Lues venerea in America orta, et in Europam translata 
mihi non effe videtur, fe d  eam aliti qui (fimis temporibus 
notam fuijfie et modo in Italia fub forma noua apparuijfie, 
arbitror.
II. Embryo in vitero materno quidem ex fianguine vteri nu­
tritur, quamquam tranptus J,'anguinis e vafìs vnius in 
alterum locum habere non potefi.
III. Pulmones non modo funt organa refipirationi circula-
·. lationi que fianguinis infieruientia, fed  quoque organa fie-
cretoria atque excretoria.
IV . Bilis in corpore animali efil non fiolum fiuccus ad dige- 
filionem f unirne neceffiarius ; verum etiam excretorius.
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V . Fluxus menfirms feminarum neutiquam haemorragia 
naturalis fed  praeternaturalis effe videtur.
VI. VenaeJeBio iugularli, inprimis in phrenitide adbibenda efi.
VII. Synchondrotomia fini, oh quem confequendum commen­
data effi minime refpondet.
VIII. Sententia, qua vermes inteflinales in corpore animali 
ipfo nafci flatuitur y proxima vero ejje videtur.
IX. Non in omni occifo corpore, feBio legalis efl neceffaria.
X . Foetus viuus in v i ero materno, tempore partus, fi ma­
ter aliter Jeruari nequit, necari potefi.
A M I C O  C A R I S S I M O
0  a  N i ) .  F I S C H E R  Ò
L V D O V I CVS F E R D I N A N D V S  G E V C K E
T AVCHA - T HVRI NG.  1VR.  V T R .  STVD.  ΟΡΓ.
E T
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VENVSBliRG,  HÌK MVNDV RVS ,  MEDIC.  CANDII).-  E T T K A C T .  OPP.
S .  D .  P .
D i e s  h o d iern u s, quo d ign itatis docioralis fis  p a r tice p s , n o lis  admodum eft 
g ra tu s ; hinc T i b i  hunc ipfum  diem fe f i iu u m  congratulam ur. N o s  quidem  
h o d ie , ob officiu m , a is  T e  Ipfo nobis d a tu m , nonnulla dubia contra  T u u m  
Jpecim en academicum egregium  p ro tu lim u s ; de T u a  autem  am icitia nulla n o­
l i s  f u n t  dubia. T i b i  i  am non fu m u s  d ijjén tìen tes , f e d ,  v t  fia b ile s  ct f ir m i  
a m ic i,  T e c u m  confentim us e t ,  v t  T i b i  omnia inpofierum  r ite  e t e x  vo to  
cedant, exoptam us. D e  reliq u o , et abfens fis nobis amicus. V a le  et fa v .e  !
E X P L A N A T I O
l i t t e r a r u m  in i cone P he 11 an dr  ii  a q u a t i c i .
V. Cl. figuificat quintam claflem ad quam Eques de Linne', ambas 
plantas, nempe ymbellas, retulit.
a) Inuolucrum vmbellae communis, quod autem deficit.
b) Inuolucrum lingulae vmbellae, quod feptem circiter foliolis conflat,
et quae cum vmbella aequalem habent longitudinem.
c)  Flofculi, quorum vnus in maipri figura repraefentatus.
d)  C a p i t i la  f e m in a l i s .
e)  Duplex -femen, magnitudinis naturalis, pilUUis et calyce perfiUentihiu.
f )  Idem femen maiori figura deliueaturo»
g)  Semen fimplex interne.
b) Alterum externe,
i }  Idem femen oblique difiTeflnm.
h) Stylus, cui femina inlident.
ij  Fetiuli foliorum, qui in diuilkmibus angules formant mere obtufos, 
vt in pianta, Arhamanta Oreofelinum, difila.
in) Curculio paraplepticns, culus effigies naturalem magnitudinem duplo 
fuperat, et qui nonnunquam in cauitate caulis habitat.
E X P L I C A T I O
l i t t e r a r u m  i n  i cone  c i c u t a e  v i r o  f a c .
n)  Inuolucrum vmbellae communis magnae»
b) Inuolucrum vmbellae lingulae.
c)  Flofculi in naturali flatu, quorum vnus maiori'forma repraefentatus.
d) Capfula feminalis.
e)  Radix diiTeila.
E r r a t a  q u a e d a m  c o r r i g e n d a :
P a g  i. lin . y· t o l l e n d a s  leg. t o l l e n d o s  p a g .z . lin .% . p l a g e l l i s  leg. p l a g u l i s .  
ih, 1.21. F j a n c o g o l i i s  l. F r a n c o g a l i i s .  p . 4 . I. 2. H e x k e x  L  H e c k e x .
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Praefatur de morbi notione eius que fuliecto.
Part. II.
Vt iitem inter pathologos de morbi iufla notione adhuc penden­tem, rite inquiramus, altius in rem defcendendum videtur. Cum igitur quicunquc morbus pluribus flipatus effe foleat phaenomenis, 
neceffario fequitur, fi fub morbo internum quendam corporis flatum 
inteliigi volumus, a quo fundiones eius laedantur, phaenomena eius, 
fundionum laefione confpicua, ex vno omnino deduci ροίΓε debere 
principio. Sed vero neque corporis viui phaenomena in vniuerfutrr, 
nec ea aegrotantis in fpecie tam fimplicia effe, quin diuerfis principiis 
ad ea explicanda opus fit, tum bifioriae et fatorum fyilematum phy- 
fiologicorum, quae inde a primis artis noiirae incunabilis extiterunf, 
breuis confideratfo aperte docet, tum vero etiam ratio confirmat. 
Ad quod probandum hafce pagellas deiiinauimus.
Antequam igitur artis medicae theoria vlla exfirui poffet, mor­
bi concreti didi, quales ad curandum nobis afferuntur, fecundum in­
dolem eorum externam, i. e. fecundum eorum fymptomata effentialia 
et decurfum. cuique peculiarem difiinguebantur et nominabantur. 
Hac ex artis medicae epocha defcripfiones morborum illae, omni­
bus muneris abfolutae, quas adhuc dum miramur, nobis fuperfunt. 
Quamtits vero poli Hippocratis tempora, qui empirne rationalis in 
medicina viam ingrediebatur atque fic certifllmum verae theoriae me­
dicae olim condendae fundamentum ponebat, libido, corporum orga­
nicorum phaenomena explicandi, medicorum ingenia mox corripie­
bat eorum tamen dogmata vel hyperphyfica aut teleologica erant, 
quibus nihil omnino vnquam explicatur, vel certe, fi naturae accom­
modata magis erant, ob difciplinsrum reliquarum, v. c. chemiae, 
phyfices, anatomiae infantilem (latum, non nifi imperfecliflìma effe 
poterant. Seculis vero pluribus praeterlapfis, cum chemia et mathe- 
fis progreiTus feciflènt non contemnendos, harum difciplinarum 
dogmata mox etiam ad phaenomena corporum organicorum expli­
canda in vfum vocabantur ^  extiterunt quippe feclae Iatroehemicorum
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et latroinatliematìcorum, qui corpus organicum tanquam officinam 
ehem icam vel machinam hydraulicam non modo confiderabant fed 
adeo pro dolori tradahant. Infurgit 'St a h l i v s , vir fummus omni­
no, contra hanc dodrinam, oflendit, dogmata harum difciplinarura 
ad phaenomena corp. organ. clariora reddenda, minime fufficere, 
quippe quae corpora peculiaris indolis confiituanr, peculiaribus etiam 
legibus regunda, quarum cognitio fola certum theoriae medicae verae 
fundamentum exhibere poffit. His egregie pofitis, ipfe interim no­
vum, quo phaenomena corp. organ. rite explicari debeant, principium 
in medium protulit, animam nempe, i. e. principium materia deftitutuns. 
et corpore iunduin, cui tanta tribuit, vt, quicquid chemia, mathefis 
vel anatomia adeo doceat, nullius omnino, ad difciplinam medicam 
perfedierem reddendam, momenti effe contenderet. Eodem fere 
tempore F r i d e r i c v s  H o f t m a n n v s  et H e r m a n n v s  B o e r h a v i v s ,  
vterque ingenii fagacitate et dodrinae copia iniignfs, emendatores me­
dicinae extiterunt, S t a h l i a n o  fyflemati aduerfantes, quippe quo 
omne vlterius corp. organic. ferutinium fufflaminaretur. Vterque ta­
men diuerfam viam ingreifus efi ; H o f f m a n n v s  enim principium 
quoddam in his corporibus, peculiaribus in agendo legrbusiidrtridum, 
adefie, hoc vero non nifi ex dicroica et mechanica eorum indole 
enafei fiacuit; B o e r h a v i v s  vero, eo, quod peculiare {ibi haberent 
haec corpora, piane fere negletto, ad explicanda eorum phaenomena, 
folis chemiae et mechanices dogmatibus inhaefit, atque in his folis 
rei candinem verti voluit. Immortalis deinde H a l l  er vs empiricam 
denuo ingreifus e fi viam, qua leges naturae, in producendis phaeno­
menis a corporibus organicis obferuatas, experimentorum et obferua- 
tionum ope eruere lentamus; hanc autem fubfequentis et nofirae 
maxime aetatis medici, ex quibus V n z e r v m , C v l l e n i v m ,  F o n t a ­
n a m , B l v m e n b a c h i v m , R e i l i v m , P l a t n e r v m , H e b e n s t r e t - 
t i v m , H v f e l a n d v m , B r a n b i s , D a r w i n v m , G a l e , K o e l l n e r v m  
et S c h m i d i v m  nomino, ita perfecuti funt, vt horum virorum labo­
ribus Zoonomia plurimum debeat. 'Simul vero eodem hoc uofiro 
tempore Celeberrimi omnino viri infignem operam eo impendunt, 
vt phyfico - chemica corp. organ. conditio accuratius explicetur et fa-
4cultas eorum, qua vitae phaenomena producant, ex hac ipfa eruatur 
et explicetur.
Breuis vero haec adumbratio diuerfarum viarum, quas ingreifi 
funt medici et philofophi, vt corp. organ. phaenomena renerà expli­
carent, clare omnino ofiendunt; in plerisque tentaminibus hucusque 
allatis ex vna tantum parte fpetffari corpora organica, hinc vnum etiam 
mox ab altero fuiiTe refutatum, quod aliam libi quali iiationem eli­
geret, ex qua in indagandis corp. organ. phaenomenis exiret.
Eata igitur, quibus Zoonomia in vniuerfum gauifa eli, fatis 
iam nos edocere poliunt, corp. organ. phaenomena ex vno non polle 
explicari principio; quodll vero fydematum medicinae quorumcuii- 
que fere huc vsque exllrudorum indolem fpeciatim et accuratius fcru- 
tamur, ilngulurn quodque ex parte omnino veritatem striglile vide- 
Uius, quatenus nempe ex ea ilatione, ex qua exibat, quaedam phaeno­
mena, non vero omnia omnino, iufle et adaequate confiderari et 
diiudicari polfunt. No/lris vero temporibus tum eae difciplinae, quae 
proxime ad medicinam fpedlant, nempe chemia, phyfica, anatomia 
et empirica legum cognitio, quibus corpora organica in agendo ad­
ibitila funt, tum vero- etiam philofophia, qua in perfcrutandis naturae 
penetralibus carere plane non poifumus, ad magnum omnino per- 
feclionis gradum eueciae funt, fatendumque efl, hanc vltimam nunc 
tandem certas detexilfe leges et fines, quibus omne naturae fcruti- 
nium, quod vtile fit, coerceatur. Docuit autem nos philofophia in- 
primis haec-; naturam infinitum quoddam, quod in omnibus fuis par­
tibus intime coniuncfium fit, tofum confiituere; organica corpora 
igitur minime a natura quali feiuncfia et feparata fed membra feu 
partes eiusdem, fimul vero iis, quae rudia feu inorganica appella­
mus, multo magis, tum mixtionis tum flrutiiurae ratione habita, 
compofita elle; phaenomena igitur, quae ab iis producantur, non nifi 
ex peculiari earum mixtura et firudura, viribusque inde enatis, pro­
dire et explicari polle; porro, cum iam in organicae naturae phaeno­
mena, quippe iam diuerfa ratione compofita, difficulter explicentur, 
phaenomenorum, quae a corp. organ. nobis offerantur, aijalyfi certae 
«ihlto plures opponi difficultates, quae ob organicam eorum indolem,
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qua fit, vt omnes eorum partes mutua in fe inuicem aclione gau­
deant, in infinitum multiplicari et augeri oporteant. Quae cum ita 
iint, veram corp. organ. phyficen in incunabulis adhuc dum vagire, 
fimul vero, fi eam promouere et excolere viterius gefiiamus, nullum 
naturae organicae phaenomenon ex vno deduci debere principio, fed 
ad hunc finem rite confequendum, plurium femper principiorum 
combìnatione opus effe, efficitur.
Quibus praemiffis, iam ad id vade digreffi fumus, redire licet. 
Scilicet fi in homine, qui morbo fe affedlum fentit, plura femper 
phaenomena animaduertuntur, a fanitate aliena, nihilo minus tamen 
nullum omnino deprehendatur iti corp. organ. phaenomenon, quod 
fimplex fit et fimpiici ex principio deduci poffet ; patet hinc omni­
no, eam organismi conditionem feu eum corporis flatum internum, 
qui phaenomenorum morboforum rationem in fe contineat, nunquam 
non maxime compofitUm nec, hoc Zoonomiae in fiatm, qualis—nunc 
eft, facilem extricatu effe debere; patet praeterea, fi hunc flatum 
morbum ipfum effe dicamus, hac ratione ideis noflris, quas de mor­
bo in vniuerfum et de fingulis morbis in fpecie nobis formare debe­
mus, neque lucem clariorem affundi, nec certitudinem maiorem atkfiy 
neque omnino etiam momentum aliquod, quo vtilius ad praxin ac­
commodari poffint, conciliari.
Quodfi vero morbum in fun&ionum corporis humani pertur­
batione pofitum effe dicimus et magnam morborum compofitorum 
gregem, qui nobis, ad curandum offeruntur, fecundum qualitates 
eorum fenfibus noflris abuias in Claffes, Ordines, genera et fpecies 
diflinguimus; multo minus certe periculum incurrimus, in perfcrutan- 
da viterius eörtim natura, errores committendi; igjn enim vnius cuius­
cunque morbi ortum, progreffum et quäe inter eum et nofiram me­
dendi methodum experientia comprobatam, intercedat, rationem accu­
rate obferuar e licet; dum regulas ex obferuatione fingulorum morbo­
rum deduclas inter fe comparamus , generaliores mde deducere et fic 
diuerfam aut aequalem plurium morborum indolem expifcari poteri­
mus; quodfi vero hac fub procedendi ratione, in vuoquóque morbo, 
quantum -fieri potefl, accuratifiimam internarum in corpore obuiarum
6motationum, die mica rum nempe mechanicarum, organicarum, vita­
lium, quae morbi rationem in fe continent, analyfin inflituere non 
intermittimus; dubium non eft, quin lentam quidem et taediufara 
fed certiflimam omnino viam ingrediamur, qua ad veram tum vitae 
in vniuerfum tum morborum etiam fpeciatim theoriam accedere olirn 
licebit.
Videri autem poliet, nos quafi omnem ;hac difputatione vtili- 
tatem pathologiae generalis, in qua rnorbi fimplices didi explicantur, 
euertere fludere. Procul autem erto talis cogitatio; quid? quod, fi 
apud nos reputamus, quid proprie libi velit pathologia generalis, eatn- 
que recte diiudicamus; quicquid in ea doceatur, egregie cum hac 
noftra disquifitione conuenire apparet· Ad hoc vero probandum cum 
longiori oratione opus efiet, proxima oecafioue huic argumento inhae· 
Egamus atque nunc ad id, cuius caufa haec feripta funt, transeamus.
De meliori enim nunc commendandus e0
V  I R
PRAENOBILISSIMVS a t q v e  DOCTISSIMVS
T R A Y G O T T  F RI DE RI C VS  F I S CHE R,
CATHARI NABERGA - BERMVNDVRVS ,
M E D I C I N A E  C A N D I B A T Y S  V E R E  D . 1 G N V S ,
qat non folum ob indefeilam, ad comparandam fibi v ber i orem dodri- 
nae medicae copiam , per quantum temporis apud nos verfatus eil, 
diligentiam adhibitam tnorumque integritatem nobis quam maxime 
carus eil, fed in examine etiam pro Candidatura, ante .aliquot men- 
fes cum eo habito, talem fe praeflitit, cui Candidati dignitas ture 
meritoque competeret. Breuiter autem Ipfe vitam fuarn more con- 
Xueto exponat :
7 7 'go, T r a v g o t t  F r i i j e r i c v s  F ischer  , Catharinabcrgae - Herman- 
·*-“* durorum , Patre I o an n e  G o t t l i e b  F i s c h e r  , Portorii Exactore, 
e t M a tre R o si na  M a r i a , e  gente B oehmeri a  , die V i l i .  Calendar. 
Sextilis M D C C L X V lll.  iu lucem editus funi. Quibus quidem Parentibus
?optimis in laetitiam meam adhuc fuperfiitibus, pro educatione rite iuftitu­
ta gratias maximas ago. Etenim ad annum aetatis meae XI. vsque in 
religionis Chrißianae praeceptis, calligraphia et arithmetica infintHas, et 
ad annum vsque X1IH. in Schola, quae in vrbe Catharinaebergae floret, 
Praefecti H oyeri  , Cantoris M ock, et Z enckeri , in Linguis, Hifioria, 
Matheß pura et Mußca, inßitutiove vfus funi. Anno MÜCCLXXXII. die 
III. Nonarum Iulii Olbernhauiam me contuli, ibique vsque ad Pridicm 
Iduum Augnfii MDCCLXXXF. degi, atque Chirurgiam a Kolbio , Elg- 
iioralis Saxonicae officinae, feparanàìs metallis dicatae, Chirurgo addidici'. 
Die FI. Iduum Octobris eiusdem anni Findo bonam fallii aiti, ibique ab 
Fniuerfitath Rectore Magnifico in fi tedio forum numerum receptus, atque 
ad diem vsque V. Calendar. Octobris MDCCLXXXFII. ibidem commora­
tus, lectionibus Excc. Profif. Philof. Grindneri  et L eudlier , atque 
Expp. Proff. Medie. d eJ acqtjin, L eberi, V etteri , C ol lini , St o l l i i  
tt B arth ii interfui. Anno MDCCLXXXFIII. die F . Iduum Februar ii 
Dvesdam petii, vbi Collegii medico - chirurgici fiudioforum numero adferi 
ptm , ibique .Haehnelii , D e m i a n i , W a g n er i , T i Ti i , A ndreas , 
Ohlii  , W ild π et W eissii , Expp, Doliorum medie, iuflitutionibus auctus 
finn ; Ipfis Calendis lamarii MDCCLXXXX. in Serenifjmi Principis Regii 
Poloniae A l b e r t i  Legione equitum lenis armaturae et quidem in Cohorte 
I. et IV. munus Chirurgi militaris obtinui, atque anno MDCCXCIV. et 
MDCCXCV. hanc ad Rhenum pugnantem fecutns'fitim. Calendis lanii eius­
dem anni Dresdam me rurfus conferre iitfitts funi, ibique praeter tamtam 
dictos Doclores, quos demeo audiebam, infitper Cl. H i denvs Chirurgiam,  
atque W incklervs  Phyßeam experimentalem et Cofmohgiam mihi tra­
diderunt. Die 1F. Iduum Februarii MDCCXCFìII. a legione precibus 
meis hone fle dimijjns, Ime Wittebergam veni, atque ab Fniuerfit at is Recto- 
re Magnifico, Exc. F r eybe rg io , dic IF. Nonar. Alai: eiusdem anni fin· 
diofis annumeratus fum. Intra hoc fpatium, in omnibus partibus ad Me-
δ
diditam pertinentibus Expp. Profeft, B q e h m f r i , T i t i i , K r e y s i g i i , 
L a n g g v t h i i , et Doti. C h a r i t i i  et V o g t i i , nec non in aliis doHrinis 
Philofophitim attingentibus, Excc.Proff. Phil. SChroecrhi i  , K lotzschi i  
e t  Prae<r.KB.vGn Inftittitione vfus [um. Ceterum Expp. Boehmeri  i / T i t i i  
Collegio difputatorio, vt et Exp. K r ey s i gi i  Collegio clinico· praelito in-  
terfuijfe mihi contigit.
Cum iarn nqfier ftudiorum metam non fine laude attigerit eique 
fummi in Medicina et Chirurgia honores lubenter ab Ordine noliro 
decreti ftnt, vt mos eii, Cathedram die XI. Iulii conCcender, defen- 
furus Diflertionem Suam, proprio marte conferiptam·: De Phellar.drii 
aquatici via, medica, nouis obfer nationibus pcricutisque comprobato, meo 
iub Praefidio.
Cui folennitati vt RECTOR ACADEMIAE MAGNI-  
FICVS, C o m i t e s  I l l u s t r i s s i m i , P roceres vTRivsqvE r ei pv-
BLICAE GRAVISSIMI .  COMMILITONES PRAENOBILISSIMI ET ORNA­
T I S S I M I ,  praefentia Sua fpiendorem concilient, confuetudinis et hu­
manitatis iullii maiorem in modum peto.
Vitebergae, Dominica poli Fefium Trinitatis VII. MDCCXCIX.
L I T E R I S  T Z S C H I E D R I C H I I .
